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U Y Ú 
-ő _ 
3 
1 24-0 4-0 10 • 0 41 15 - 5 3 - 0 5 -25 81 13- 0 1 -5 5 - 75  121 13 -0 1 - 0 6 - 0 
2 27 -0 35 11 -75 42 10 -0 ' 	1 - 5 4 - 25 82 17 - 0 2 -5 7 -25 122 14 -0 1 -0 6 -5 
3 11 - 0 4-0 35 43 18 -0 9 -5 7 - 75 83 15 - 0 2 - 5 6 - 25 123 18 -0 8 - 0 5 - 0 
4 17 -5 2 -5 7 -5 44 13 - 0 5 -5 3 -75 84 18 .0 5-0 6 -5 124 14 . 0 1 . 5 625  
5 15 -5 1 -5 7 -0 45 24 - 0 6 -0 9 -0 85 16 -0 7 .0 4 -5 125 11 • 0 1.5 - 4 -75 
6 1 4 -0 2 -0 6 -0 46 14 -0 2 . 5 5 -75 86 18 -5 4 -0 7 - 25 126 17 • 0 1 -5 7 • 75 
7 10 - 5 2 - 0 4 - 25 47 12 -5 4 - 5 4- 0 87 25 - 0 5 -0 10 - 0 127 15 - 0 1 - 5 6 - 75 
8 15 - 0 2 -0 6 -5 48 12 - 0 1 . 5 5 - 25 88 12 - 0 4-0 4 -0 128 17 - 0 2 • 0 7 - 5 
9 16 - 0 1 -0 7 - 5 49 12 -0 1 -5 5 - 25 89 25 - 0 2'0 11 - 5 129 140 3 • 0 5 - 5 
10 14 -5 2 -0 6 - 25 50 12 - 0 3 - 5 425 90 14 • 0 10 -0 2 - 0 130 9 - 0 2 • 5 3 - 25 
11 1 9 -0 2 -5 8 - 25 51 13 - 0 4 • 0 4 • 5 91 125 2 - 5 5 - 0 131 12 - 0 2 •0 5 • 0 
12 9 -0 2 -5 3 - 25 52 4 - 0 0 - 5 1 -75 92 14 - 0 7 - 0 3 -5 132 14 - 0 3 - 5 5 -25 
13 14 - 5 4 - 5 5 - 0 53 7 -0 1 - 5 2 - 75 93 14 -0 6 - 0 4-0 133 17 -0 2 - 0 7 - 5 
14 20 - 0 2 -5 8 - 75 54 10 - 5 1 -5 4 -5 94 24 -0 8 - 0 8 - 0 134 13 -0 1 •5 5 - 25 
15 10 -0 2 - 0 4 -0 55 13 -5 4 -0 4-75 95 9 - 0 4 - 0 2 .5 135 14 - 0 " 4 • 0 5 - 0 
16 21 - 0 4 -0 8 - 5 56 8 - 0 2 - 5 2 - 75 96 12 -5 1 - 5 4 - 5 136 9 - 0  1 . 0 4 -0 
17 27 -0 2 -5 12 - 25 57 22 - 0 1 -5 1025 97 14 - 0 2 - 5 5 - 75 137 14 - 0 1 •0 6 - 5 
18 11 - 0 2 -0 4 -5 58 17 -5 2 -0 7 -75 98 12 - 5 2 - 5 5 - 0 138 26 -0 3 - 0 11 -5 
19 22 - 0 3 - 0 9 -5 59 8 -0 1 -5 3 - 25 99 1 9 - 0 3 - 0 8 - 0 139 6 -0 1 • 5 2 -25 
20 15 -0 2 -5 6 - 25  60 14-0 3 - 0 5 - 5 100 10- 0 2 -5  3 -75 140 15 - 0 3 - 0 6 - 0 
21 12 - 0 2 -0 5 -0 61 20 -0 4 -5 7 -75 101 25 .0 8 -5 8 - 25 141 14 - 0 2 - 5 5`75 
22 17 .0 1 - 5 6 -75 62 17 - 0 2 - 5 7 - 25 102 12 -5 2 . 5 5 - 0 142 14 -0 2 -0 6 - 0 
23 11 .0 1 -0 5 .0 63 1 4 -5 2 -5 6 .0 103 19 - 0 5 - 5 6 -75 143 11 - 0 1 -0 5 -0 
24 5 - 0 1 -0 2 -0 64 10 -0 0 -5 4 - 75 104 1 8 -0 3-0 7 . 5 144 1 4 -0 1 - 5 6 -25 
25 15 -0 2 -0 6 -5 65 17 - 5 3 -5 7 .0 105 22 • 0 5 -0 8 -5 145 15 .0 1 - 5 6 - 75 
26 11 - 5 1 .0 5 -25 66 13 - 5 2 -5 5 .5 106 9 - 0 3 - 0 3 • 0 ' 146 19 - 0 2 -5 8 - 25 
27 17 -0 2 -5 7 - 25 67 25 -0 9 -0 8 -0 107 13 -0 0 - 5 6 - 25 147 19 •0 3 • 0 8 •0 
28 1 9 -0 .1 -5 8 - 75 68 11 - 0 3 - 0 4 -0 108 1 0 -5 2 -5 4 . 0 148 12 -0 6 - 5 2 -75 
29 13 -0 3 - 0 5 .0 69 17 -0 4- 0 6 - 5 109 8 -0 05 3 - 75 149 11 - 0 2 .5 4 - 25 
30 15 •0 2 - 5 6 - 25 70 17 -0 2 -5 7 -25 110 6 -5 2 -0 2 - 25 150 7- 5 1 . 5 3 - 0 
31 1 7 - 5 5 -5 6 - 0 71 14 - 0 3 - 5 5 - 25 111 7 - 0 25 2 - 25 151 8 - 0 1 • 0 3 -5 
32 12 - 0 4 -0 4 .0 72 23 -0 3 -0 10 -0 112 9 - 0 1 - 5 3 - 75 152 8 - 0 1 -5 3 -25 
33 15 -0 5 -0 5 -0 73 15 -0 2 -5 6 - 25 113 7 -0 2 - 0 2-5. 153 11 - 0 2 -0 4 - 5  
34 16 • 0 3-5 6 -25 74 8 •5 1 - 5 3 -5 114 6 - 5 1 -5 2 - 5 154 9 -0 0 -5 4 - 25 
35 15 - 0 1 - 5 5 . 75 75 16 - 0 2 -0 7 - 0 115 9 -0 1 -5 3 - 75 155 10 -0 2 -0 4 -0 
36 14 -5 1 -5 5 -5 76 14 - 0 4 - 0 5 -0 116 12 -0 2 -5 4 - 75 156 2 1 - 0 5 • 0 8 • 0 
37 16 -0 2 -0 7 - 0 77 19 -0 3 -0 8 - 0 117 18 -0 1 -5 8 - 25 157 8 -5 2 -5 3 - 0 
38 11 -0 2 -5 525 78 19 -0 3 -0 8 -0 118 1 0 • 0 1 -5 4 - 25 158 26 -0 10 -5 7 - 75 
39 6 - 0 1 -5 2 -25 79 47 -0 28 -0 9 -5 119 20 -0 1 - 5 925 159  14 - 5 1 -5 6 -5  
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Tab. XXXIII.  






































































1 11 . 0 	2 . 0 	4. 5 
2 12 .0 	1 . 5 5•25 
3 12 . 0 	1 .0 5. 5 
4 10 .0 21) 4'0 
5 9.0 3.0 3 .0 
6 11 .0 4.5 3. 25 
7 9.0 1 .5 3.75 
8 7.0 2.5 2. 25 
9 10 .0 1 .5 4. 25 
10 14.0 1 . 5 	6•25 
• 11 	7 .0 	1 .0 	3 . 0 
12 10.0 2.5 3. 75 
13 14.0 4•0 5 . 0 
14 1310 2 .5 5 . 25 
15 14.0 2.0 6.0 
1 6 11 .0 	1•5 4.75 
17 15•0 3 .0 6 .0 
18 29 .0 3.0 13. 0 
1 9 15•0 4 .5 5 . 25 
20 22.0 1 .5 10.25 
21 13.0 3.0 5.0 
22 5 .0 	1 . 5 	1•75 
23 7 1) 2.5 225 
24 14 .0 1 .5 6 . 25 
25 19 .0 5 .0 7.0 
26 11 -5 3.0 4 •25 
27 1110 1 .0 5 . 0 
28 14 .0 8. 0 3•0 
29 71) 2 .0 2.5 
30 16.0 3 .5 6. 25 
 31 17 .0 3.5' 6. 75 
32 16 .0 3.0 6. 5 
33 16.0 4 .5 3 .75 
34 16•0 5 .0 5. 5 
35 18 .0 3.0 7. 5 
36 .13.0 2 .0 5. 5 
37 8 . 0 110 3 . 5 
38 12•5 5 •0 3. 75 
39 24 . 0 14 .0 5.0 
40 13 .5 2.5 5. 5 
41 10.0 	1 .5 4 . 25 
42 17 .0 1 .0 8. 0 
43 17 .0 4.0 6. 5 
44 7. ) 	1.0 2 . 0 
45 11 .0 2 .5 4 . 25 
46 10 .0 3.0 3'5 
47 14.0 2.0 6. 0 
48 8 .0 1 .5 3.25 
49 5 .0 1 .0 2. 0 
50 15 .0 2 .0 6.5 
51 18 .0 7.0 5 . 5 
52 13 .0 3.0 5.0 
53 9 .0 2.0 3'5 
54 9 .5 1 .5 4. 0 
55 8 .0 0 .5 3. 75 
56 18 .0 4.5 7. 75 
57 15'5 1 .5 7 . 0 
58 15 .0 6.0 4. 5 
59 13 .0 1 .5 5. 75 
60 7 .0 0.5 3 . 25 
61 	9 .0 1 .5 3. 75 
62 10 .0 	1 .5 4. 25 
63 14 .5 1 .5 6 .5 
64 11 .5 2 .0 4. 75 
65 10 .0 2 .0 4. 0 
66 11 . 5 	2 .5 	4 .5 
67 12 .0 3 .0 4 . 5 
68 14 . 0 	1 .0 6. 5 
69 10 .0 1.0 4 .5 
70 14 .0 3 .0 5 . 5 
71 10 .0 	1 . 5 	4'25  
72 6 .0 	1 .0 2 .5 
73 7.0 0 .5 325 
74 21 .0 1 .0 10'0 
75 10 .0 1 .5 4 . 25 
76 7.5 1.0 3 .25 
77 5 .0 1 . 5 	1 . 75 
78 11 .0 3.0 4 . 0 
79 13.0 1 .5 5 . 75 
80 9 .0 1 .5 3. 75 
81 12 . 0 2 .0 5. 0 
82 6 .0 1.0 3.75 
- 83 610 1 .0 2. 5 
84 91) 1 •0 4 .0 
85 81) 2.0 	0 
86 1 7 •0 3'0 5 . 0 
87 11 . 0 2•0 4 . 5 
88 12 .0 2 .0 5 .0 
89 10'0 4 .5 2. 75 
90 13 . 5 1 . 5 	6 .0 
91 13 .0 1 . 5 	5 .75 
92 17 .0 1 .5 7•75 
93 10 .0 1 •5 4 .25 
94 15 .0 2.0 6. 5 
95 7.5 1 .5 3.0 
96 1 21) 2 .0 51) 
97 10 .0 1 .5 4'25 
98 11 .0 1 .5 4. 75 
99 15 .0 1 .5 6.75 
1C0 16 .0 2 .5 6 .75 
101 13'0  1 .0 6. 0 
102 13'0 1.0 6.0 
103 11 .0 2'0 4 •5 
104 11 .0 5.0 	3 . 0 
105 12'0 2 .0 5.0 
106 15 .5 2 -0 6.75 
107 20 .0 8 .0 6 . 0 
108 7 .0 0.5 3'25 
109 8 .0 3.0 2 . 5 
110 11 •0 2.5 4 .25 
111 20'0 3.0 8. 5 
112 10 . 0 	1 .5 4. 25 
113 8 .0 1 .5 3. 25 
114 15 . 0 	1 .0 7.0 
115 20'0 5.5 7. 25 
116 9•0 0 .5 425 
117 14 .0 7 .0 3 . 5 
118 16'0 6.0 5 . 0 
119 16 .0 	1 .0 7.5 
120 13•0 1 .0 6.0 
121 10'0 1 .5 425 
122 12 .0 2.0 5.0 
123 11'0 	1 .5 4. 75' 
124 17 .0 5.0 6.0 
125 13 .0 1 .5 5 . 75 
126 12 .0 3'0 4. 5 
127 20 .0 9.0 5. 5 
128 11 .5 1 . 5 	5 . 0 
129 20 .0 1 .5 925 
130 10 .0 1.5 425 
131 18 .0 9'0 4.5 
132 15 .0 6 .0 4.5 
133 11 .0 2 .0 4 . 5 
134 14 .0 2.0 6 .0 
135 12 .0 2'5 4.75 
136 12 .0 	1 .0 5 .5 
137 11 .0 6 .0 2.5 
138 10 .5 	1 .5 4.5 
139 7 .5 1 .0 3.25 
140 10 .0 1 .0 4. 5 
141 7 .5 1 .0 3.25 
142 13 .0 0.5 6. 25 
143 11 .0 3.0 4. 0 
144 10'0 1.0 4 . 5 
145 6 .5 1 .0 2 . 75 
146 16'0 1 .0 7 . 5 
147 10.0 2'0 4. 0 
148 9 .0 1 .0 4 .0 
149 8 .0 1 .5 3 .25 
150 6.0 1 .0 2. 5 
151 	9 .0 3 .0 3.0 
152 9 .5 1 .5 4.0 
153 9 .0 11) 4 0 
154 15 .0 	1 .0 7.0 
155 10 .0 2'0 4.0 
156 14 . 0 	1 .0 6.5 
157 100 1 .0 4. 5 
158 13 .0 3.0 5.0 
159 12 .0 1 .0 5 .5 
160 18 .0 2'0 8.0 
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1 9-0 1 . 0 4 .0 41 8 .0 1 . 5 3 . 25 81 8 . 0 3.5 2 . 25 121 12 -0 2 . 0 5 .0 
2 14 .0 3•0 5 .5 42 5 . 0 1 . 5 1•75 82 4.0 1 11 5 . 0 122 12.0 3 .0 4 . 5 
3 1111 210 4 .5 43 8 .0 0 . 5 3 . 75 83 24. 0 3 .0- 10 . 5 123 10 . 0. 2 . 5 3-75 
4 10 . 0 5 -5 225 44 8 . 0 2.0 3 . 0 84 10 . 0 4 . 0 3 . 0 124 10 . 0 1 .5 4-25 
5 8 .0 1 -5 3 -25 45 7 .0 1 . 0 3 . 0 85 7 - 5 1.5 3 . 0 125 3 . 5 0 . 5 1 . 5 
6 17 - 0 4 - 5 6 - 25 46 3 . 5 1 . 0 1 .25  86 11 .0 4. 5 3 . 25 126 13 . 0 2.0 5 . 5 
.7 12•0 2 .0 5 . 0 47 10-0 1 - 5 4 . 25 87 7.0 7• 0 3 .0 127 13 . 0 0.5 6 . 25 
8 13 . 0 2 . 5 5•25 48 10 . 0 4 . 0 3 . 0 = 88 2 . 5 05 1.0 128 9 . 0 1 .5 3 .75 
9 12 .5 2 - 0 5 .25 49 10-0 1 . 5 4 .25 89 811 2 . 0 3 .0 129 111.; , 
10 9 - 0 1 .0 4 .0 50 15 .0 2 .0 6 . 5 90 4 . 0 1 . 0 1 . 5 130 15 . 0 2 -5 6 . 5 
11 20 . 0 73 .0 3 . 5 51 10 - 0 2 . 5 3 . 75 91 8 . 0 1•0 3 . 5 131 15 .0 2.5 625 
12 15 . 0 1 . 0 7 .0 52 9 -0 1 . 5 3 . 75 92 6 - 0 2.5 1 . 75 132 12 . 0 3 . 0 4 . 5 
13 5 . 0 0 . 5 2 . 25 53 10 . 0 05 4 . 75 93 7 . 5 1 . 0 3. 25 133 13 . 0 2 .0 5 - 5 
14 4 . 0 1 .0 1 - 5 54 14 . 0 1 . 5 625 94 17 . 0 1 . 0 8 .0 134 11 . 0 1 .5 3•75 
15 7.0 1:5 2 . 75 55 9 .0 1.5 3 . 75 95 16 . 0 2 .0 7.0 135 5 . 0 1 . 5 1 . 75 
16 12`0 3 .0 4 . 5 55 17 .0 3 . 5 6 . 75 96 7 . 0 2 . 0 2 . 5 136 21 - 0 12 . 0 4 . 5 
17 8 . 0 0 . 5 3 . 75 57 14 . 0 3 . 0 5 - 5 97 4 . 5 1.5 1 . 5 137 13 . 0 4.0 4 . 5 
18 5 . 5 0 - 5 2 .5 58 12 .0 3.0 4 . 5 98 11 .0 2 . 0 4 . 5 138 11 .0 2.0 4 . 5 
19 12 . 0 1 . 0 5 - 5  59 8 . 5 1 . 5 3 . 5 99 4 . 0 05 1 . 75 139 6 . 0 1 . 5 2-25 
20 14 . 0 2•0 6. 0 60 31 - 0 12•0 9 . 5 100 3 . 0 0 . 5 1 .25 140 9 .0 1 . 5 3- 75 
21 8 . 0 1 . 5 3 . 25 61 13 . 0 2.5 5 . 25 101 3 . 5 0 . 5 1 . 5 141 13 . 0 2 1) 5 . 5 
22 14 . 0 4 .0 5 . 0 62 3 . 5 0 . 5 1 . 5 102 8 . 5 0.5 4 . 0 142 19 . 0 2 . 5 8 - 25 
23 8 . 0 3 . 5 2 . 25 63 13 . 0 2 . 5 5 . 25 103 11 . 0 1 .0 5 .0 143 13 . 0 2 . 0 5 . 5 
24 7 . 0 1 .5 2 . 75 64 6 .0 1 . 5 2 . 25 104 7 . 0 0 . 5 325 144 8 . 0 2 . 5 2 . 75 
25 5 .0 1 •0 2 .0 65 5 .0 1.0 2•0 105 8 . 0 0.5 3 . 75 145 14 . 0 1 . 5 6 .25 
26 14.0 1 . 5 6 . 25 66 8 . 0 2 0 .3 . 0 106 8 - 0 3 . 5 2 .25 146 9 . 0 1 . 5 3 . 75 
27 6'0 2 -0 2 . 0 67 7•5 1.5 3'0 107 4•0 1 . 0 1 . 5 147 18'0 2 . 5 7-75 
28 8'0 1 . 0 3'5 68 9.0 15 3 . 75 108 11 . 5 3 . 0 425 148 13 . 0 3 . 5 4 . 75 
29 8 . 0 1 . 5 3 . 25 69 9 . 0 1 T) 4 . 0 109 12 .0 3 .0 4 . 5 149 10 .0 40 3 .0 
30 9 . 0 1 . 0 4 . 0 70 9 . 0 1.5 3 . 75 110 12 .0 3 . 0 4 . 5 150 3 . 5 1 . 0 1-25 
31 17•0 4 3 . 5 6 . 75 71 16 . 0 2:5 6 .75 111  13 .0 2 . 0 5 . 5 151 15 .0 2 . 5 6 .25 
32 9.0 2 .0 3 '5 72 13 . 0 0 . 5 6 . 25 112 8 .0 1 . 5 3.25 152 13 . 0 2 . 5 5.25 
33 8 . 5 1 . 0 3 . 75 73 12 . 0 1 - 0 5 .5 113 11 - 5 1 . 0 5 . 25 153 14•0 2 . 5 5 . 75 
34 7 . 0 1 . 5 2 . 75 74 9 .0 1 . 0 4•0 114 9 . 5 1 . 5 4.0 154 19 . 0 2 . 0 8 . 5 
35 6 . 0 1 . 0 2 . 5 75 7 . 0 1 . 5 2 . 75 115 24.0 1•5 11-25 155 15 .0 2 .0 6 . 5 
36 5 . 0 1 . 5 1 .75 76 4 . 0 1 -0 1 . 5 116 6 . 0 1 . 5 2 . 25 156 17 . 0 7.0 5 .0 
37 12.0 1 . 0 5 . 5 77 7 . 0 1 . 5 2 . 75 117 '10 . 0 1 . 5 4 . 25 157 13 . 0 2.5 5 - 25 
38 5 . 0 1•0 2 . 0 78 9 . 5 2'0 3 . 75 118 9 .0 2 . 0 3 . 5 158 10 . 5 3 . 0 3 . 75 
39 6 . 0 1•0 2 . 5 79 9 .0 1.5 3 . 75 119 10 . 0 2.5 3 . 75 159 16 .0 3•11 6•5 
40 20•0 1 . 5 9.25 80 15.0 3 . 0 6.0 120 14 - 0 5 10 4•5 160 18•0 3•5 7• 25 














  Osteonsdicke in mm aus 
verschiedener Knochen von 
fibula os metat, pUja costa 
2.0 
2 .5 1 
3 .0 1 
3.5 1 5 
4 . 0 1 .5 
4 .5 1 1 
5.0 
55 I  27 3 27 3 39 1 77 
6. 0 2 1 3 7 
6.5 2 1 
7 . 0 3 2 8 9 
7 . 5 1 4 3 
8 .0 5 7 7 17 
8 .5 3 3 
9.0 9 8 11. 15 
9.5 2 2 2 
10 .0 6 7 21 12 
10 .5 3 4 1 1 
11.0 9 11 15 8 
11 .5 1 4 4 2 
12 .0 9 13 12 11 
12 .5 5 1 1 
13 .0 7 20 13 14 













  Lumenbreite in mm aus 
verschiedener Knochen von 
fibula os metat. 
sca-
pula costa 
0•5 5 4 6 16 
1.0 11 25 33 30 
1.5 33 35 41 39 
2.0 2i 31 25 26 
2.5 
3 .0 
33 140 15 24 154 23 10 143 19 16 154 13 
3•5 6 5 2 7 
4.0 12 6 2 5 
4.5 4 1 5 2 
5 .0 5 2 5 1 
5 .5 3 1 1 1 
6 .0 2 4 
6 .5 1 
7.0 
7 .5 
2 17 2 	6 2 16 1 	3 
8.0 2 2 
8 . 5 1 
9 .0 1 1 	. 2 
9.5 
10.0 1 
10 . 5 1 
11.0 
11.5 












e  Wanddicke in m m aus 
verschiedener Knochen von 





1 .00 1 
1.25 1 3 
1 .50 8 
1 .75 1 1 2 5 
2.00 4 56 2 53 288 8 108 
2 .50 3 2 6 4 
215 3 2 6 
3 . 00 3 3 8 10 
3 . 25 4 5 10 	. 8 
3 .50 5 6 4 6 
3 .75 6 2 8 18 
4 .00 9 5 	. 11 7 
4.25 6 4 14 5 
4 .50 6 10 15 13 
4.75 4 6 5 2 
5 .00 14 12 14 6 
5 .25 6 11 3 7 
5 .50 4 12 9 10 
5.75 5 1 4 1 
1 5 •0 	 I  
1 o'v 



























20 •0 3 	2 5 2 
20•5 1 
21'0 2 	1 1 1 
21 '5 
22'0 3 	3 1 
22 '5 
23 . 0 1 	2 
23 •5 
24.0 3 21'116 1• 8 	2 	5 
24•5 
25•0 4 	2 
25 . 5 
26 .0 2 
26.5 
27 '0 2 
27 •5 1 	. 
28.0 2 ", 
28 .5 
29 •0 2 
29 •5 
30 .0 



















































10 '00 3 1 
1 0 •25 1 1 1 
10 .50 2 2 . 1 
1015 1 
11 .00 1 
11•25 . 1 
11•50 
11 •75 1 
12'00 
1 2 • 25 1 8 9 3 2 
12 • 50 1 
12 • 75 
13 .00 . 1 



























































































"8  Z7 -o 
-
3 
1 30 . 0 6 . 0 121) 40 16 .0 8 .0 4 .0 79 17 .0 6 - 0 5•5 118 200 4 . 0 8 .0 
2 .11•0 3.0 4 -0 41 20 . 0 4 .0 8 .0 80 16 - 0 5'0 5 . 5 119 10 .0 4 . 0 3 .0 
3 26 . 0 7 . 0 9•5 42 14 - 0 3 .0 5 . 5 81 15 -0 6 .0 4 . 5 120 13•0 8 . 0 2 . 5 
4 31 - 0 5 . 0 13•0 43 18.0 6 - 0 6 .0 82 18 - 0 7 . 0 5 . 5 121 1 . 3 .0 6 . 0 3 . 5 
5 22 . 0 4 -0 9 .0 44 22 .0 21 .0 0•b 83 24-0 5 . 0 9 - 5 122 18 .0 2 . 0 8 .0 
6 21 - 0 6 .0 7 . 5 45 210 7 -0 7 .0 84 140 5 .0 4.5 123 10 . 0 2 .0 4 . 0 
7 40 . 0 6 .0 17•0 46 24.0 4 . 0 100 85 20•0 6 .0 7.0 124 20 - 0 8 - 0 6 .0 
8 20'0 4 . 5 7 . 75 47 24-0 5 . 0 9 -5 86 18- 0 41) 7.0 125 201) 6 - 0 71) 
9 16 .0 3 .0 6 .5 48 24 . 0 5 . 0 9 . 5 87 28 .0 81) 10 .0 126 unibr,aucahbar 
10 32 .0 10-0 11 .0 49 24 . 0 5 .0 9 . 5 88 42 -0 1010 16 .0 127 17 -0 4 -0 6 .5 
11 28'0 7 - 0 10 . 5 50 , 24 .0 7 .0 8•5 89 220 9 -0 6 . 5 128 23 . 0 9 -0 7 .0 
12 160 6 .0 5•0 51 22.0 2 . 5 9 . 75 90 20 . 0 4 . 0 8•0 129 240 6 . 0 91) 
13 12 .0 7 .5 225 52 16.0 8 -0 4 .0  91 10 - 0 3 .0 3 . 5 130 20 . 0 51) 7 . 5 
14 13 . 0 410 4-5 53 10 . 0 2 . 5 3 .75 92 26'0 7 -0 9.5 131 11 . 0 5 .0 3 .0 
15 13. 0 6.0 3. 5 54 12 . 0 2'0 5•0 . 93 30•0 6 -0 12 .0 132 21 -0 8 .0 6 . 5 
16 22•0 7.0 7.5 55 321) 31) 14 .5 94 38•0 61) 16 .0 133 26 . 0 6 -0 100 17 22 -0 7 - 0 7.5 56 28 . 0 , 	6 - 0 11 - 0 95 1810 4.0 7.0 134- 22•0 6 - 0 8 -0 
18 16 - 0 6 .0 5 .0 57 21 -0 3 . 0 9 -0  96 32 - 0 10 -5 10 . 75 135 14 .0 4.0 50 
19 33 - 0 6 . 0 13-5 58 22 -0 5 .0 9 . 5 97 12 . 0 5 .0 3 - 5 136 18 . 0 7-0 5 .5 
20 18 .0 4 -0 7 - 0 59 22 . 0 5 .0 9 - 5 98 20 . 0 6-0 7 -0 137 20 - 0 8 .0 6 -0 
21 120 3-0  4.5 60 15 - 0 5 -0 5 .0 99 23 -0 4 - 0 9 . 5 138 26-0 8 . 0 9 .0 
22 23 - 0 8 .0 7 - 5 61 12-0 3 -0 4-5 100 24 . 0 10 -0 7.0 139 2410 11 -0 6-5 
23 20 . 0 10 . 0 5-0 62 13 . 0 3 -0 5 . 0 101 220 8 .0 7 .0 140 181) 3 - 0 7 .5 
24 1 8 -0 .11 . 0 3 . 5 63 30 .0. 10 . 0. 10 . 0 102 18 - 0 6.0 6.0 141 22 . 0 6 -0 8-0 
25 23 -0 41) 9 - 5  64 20 .0 4 . 0 8 . 0 103 13 . 0 7.0 3 . 0 142 14- 0 5 .0 4'5 
26 22 - 0 7 . 0 7.5 65 16 . 0 3 . 0 6 . 5 104 22 . 0 60 8-0 143 25 . 0 4 -0 10 . 5 
27 14 .0 2 - 0 6 . 0 66 21 .0 5 . 0 8 -0 105 18 . 0 710 5 . 5 144 18 -0 8 .0 5.0 
28 18 -0 510 - 6 , 5 	67 36 .0 6 .0 15.0 106 6 - 0 2-5 1-75 145 28•0 5 -0 11 . 5 
29 14 - 0 3 . 0 5.5 	68 16 . 0 6 - 0 5 . 0 107 24 . 0 8.0 8 .0 146 20 .0 3 . 0 8 .5 
30 23•0 7 - 0 8 . 0 	69 19 .0 6 . 0 6 - 5 108 16 - 0 3 -0 6 . 5 147 20 .0 5 - 0 7-5 
31 22 .0 6 -0. 8-0 	70 20 - 0 5 - 0 7 - 5 109 * 26-0 6. 0 10 .0 148 8 . 0 3 . 0 2 . 5 
32 18 - 0 5 .0. 6 ,5 	71 25-0 8 - 0 8 - 5 110 14 - 0 5 -0 4-5 149 15 - 0 4 - 0 5 . 5 
33 12 - 0  4 . 0 4.0 1 	72 12 -0 6 .0 3 -0 111 16 . 0 7 .0 . 4 . 5 150 28 -0 14 - 0 7 . 0 
34 12 .0 6 -0  3 - 0 	73 17 - 0 3 .0 7 - 0 112 10 -0 3 . 0 3 . 5 151 18 -0 4 . 0 7 .0 
35 19 -0 5 -0 7-0 	74 23 - 0 9 -0 7.0 113 22 . 0 8.0 7.0 152 18 -0 5-0  6 . 5 
36 22 - 0 8 . 0 7 -0 	75 14 - 0 61) 4 - 0 114 24 - 0 9-0  7-5 153 13 - 0 6 -0 3.5 
37 20 .0 8 - 0 6.0 	76 14 - 0 6 -0 4 -0 115 20 .0 10 -0 5 - 0 154 40 -0 6 - 0 17 .0 
38 17 -0 3 -0 7-0 	77 20 .0 9 - 0 5 . 5 116 20 - 0 3 -0 8.5 155 48 - 0 31 -0 8 . 5 
'Nn 1 n.n. ').n A.A. 	ao 1-1.n c.n 'lax 1 1'7 . 1 c.n c.n r.n 1 Cc 1 n .m mal e.c 
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1 131 30 5 -0 43 30 -0 8 . 0 1 11 85 100 2 -0 4 . 0 127 22 . 0 6 - 0 8 -0 
2 161 2 .0 713 . 44 18 - 0 5•5 625 86 14 - 0 5 .0 4 -5 128 300 70 11 - 5 
3 38'0 1 41 12-0 45 20•0 31 8 -5  87 15 - 0 7 - 0 4 -0 129 221 5 .0 8 . 5 
4 32 - 0 8 . 0 12 -0 45 16 -0 61 5 -0 88 18 - 0 2•0 81 130 20 -0 51 7.5 
5 18 - 0 5 . 0 6.5 47 20 .0 6 - 0 7 -0 . 89 161 81 4 -0 131 18 . 0 6 - 0 60 
6 180 60 6 .0 48 16-0 4 - 0 6•0 90 1 61 6 -0 5 -0 132 14•0 4•0 5 - 0 
7 23 .0 8 .0 7 -5 49 1 51 5 13 51 91 1 31 2 .5 5•25 133 14 -0 4 -0 5 .0 
8 22•0 21 101 50 101 2 . 0 4•0 92 unbrauchbaT 134 14-0  5 . 0 4 . 5 
9 11 .0 3 -5 3-75 51 12 .0 61 3.0 93 210 5 -0 8 -0 135 12 . 0 513 3 .5 
10 6 .0 3•0 1 .5 52 17 - 0 5 - 0 613 94 16 - 0 7 .0 4 -5 136 1 9•0 81 5 . 5 
11 20 -0 10 . 0 5.0 53 16 - 0 7 -0 4 . 5 95 201 6 - 0 71 137 13•0 2 - 0 5.5 
12 261 40 11 - 0 54 10.0 4 -0 3 -0 96 2813 5 - 0 11 .5 138 261 5 - 0 1 - 5 
13 14- 0 2 - 0 61 55 17 . 0 8 - 0 4 - 5 97 270 10 .0 8 . 5 139 130 4 .0 4 . 5 
14 22 -0 50 8 .5 55 12 13 '2•0 5 - 0 98 25 - 0 101 7 . 5 140 16 .0 6 .0 51 
15 161 3 .0 6•5 57 15 .0 7 -0 40 99 24 -0 51 9•5 141 13 -0 40 4 -5 
1 6 26 -0 121 7 - 0 58 14 -0 3 -0 5 .5 100 17 .0 5 .0 6 -0 142 11 . 0 3 .0 4.0  
17 22 •0 8 - 0 7 - 0 59 30 -0 9 -0 10 - 5 101 24 -0 2 .0 11 -0 143 34•0 51 14 .5 
18 16.0 31 6 -5 60 180 101 41 102 22•0 ,3•0 9•5 144 24 - 0 7 - 0 8 .5 
19 20 - 0 4 -0 8 -0 61 32 .0 5 - 0 13 - 5 103 230 4 -0 9 - 5 145 23 -0 5 - 0  9 .0 
20 22 . 0 5 -0 8 -5 62 16 .0 6 -0 5 -0 104 20 -0 4 -0 81 146 280 7 - 0 10 . 5 
21 20 - 5 5'0 7.75 63 18 -0 3 - 0 7.5 105 181 4 - 0 7 - 0 147 23 - 0 5 .0 9 -0 
22 14 . 0 3 - 0 5•5 64 20 -0 7 .0 6 - 5 106 281 3 .0 12 -5 148 22 -0 4 . 0 9 - 0 
23 24•0 6 - 0 9 - 0 65 23 - 0 6 .0 8 - 5 107 26 - 0 4.0 11•0 149 23 - 0 8 -0 7 -5 
24 19.0 7 -0 6 -0 66 16 .0 4 - 0 6 - 0 108 16 . 0 4 -0 6 -0 150 73•0 6 -0  8 .5 
25 20•0 2 -5 8 - 75 67 13•0 4 -0 4 .5 109 20 -0 8 -0 6 - 0 151 13 .0 5 -0 4•0  
26 23 .0 4 -0 9 .5 68 16 -0 3 - 0 6 . 5 110 12 -0 6 .0 3 - 0 152 18 - 0 6•0 6 -0 
27 14 .0 6 .0 4.0 69 151 7 - 0 4 -0 111 34 - 0 41 15 -0 153 20 - 0 6 -0  7 . 0 
28 18 -0 3 .0 7 -5 70 28 .0 81 10 .0 112 101 4 -0 30 154 21 -0 3 - 0 9 -0 
29 14 - 0 4-0 5 . 0 71 22 - 0 6 - 0 8 - 0 113 unbrauchbar 155 20 -0 10 -0 5 - 0 
30 13 -0 3 .0 5.0 72 13 -0 70 3 - 0 114 12 .0 3 .0 4 - 5 156 11 - 0 41 3 ~~ 
31 18 - 0 3•0 7 . 5 73 20 -0 9 - 0 5 . 5 115 16 - 0 4 - 0 6 - 0 157 30 -0 22•0 4 . 0 
32 14 . 0 5 .0 4 . 5 74 18 -0 3 .0 7 - 5 116 20.0 7•0 6 -5 158 20 .0 8 .0 6 . 0 
33 22 - 0 9 .0 6.5 75 28 -0 8-0 10 .0 117 29 . 0 5•0 12-0  159 28 -0 7.0 10 .5 
34 9 -0 2 - 5 3 . 25 76 20 -0 80 6 .0 118 16 .0 5 .0 5 .5 d60 28•0 13•0 7-5 
35 18 .0 5.0 6 - 5 77 14 . 0 3 .0 5 -5 119 26 -0 10 .0 80 161 20•0 3 -0 8'5  
36 20 -0 8 -0 6 -0 78 20 -0 8 -0 6 -0 120 25•0 8 .0 8 -5 162 42•0 8 .0 17 -0 
37 26 - 0 7 -0 9 . 5 79 20 -0 41 8 -0 121 25 .0 14 .0 5 .5 163 33 -0 5 -0 14 - 0 
38 21 -0 5•0 8 - 0 80 17 . 0 4 .0 6 .5 122 150 6 .0 4 .5 164 24-0 31 10 .5 
39 22 - 0 5•0 8 .5 81 31 .0 20 - 0 5.5 123 28 .0 14 - 0 7 -0 165 17 .0 6 -0  5•5 
40 24 - 0  4 .0 10 - 0 82 16•0 5 .0 5•5 124 24 . 0 5•0 9 - 5 166 17 - 0 6 -0 5•5 
41 13 - 0 6 .0 3 .5 83 9 .0 2 .0 3 . 5 125 20 -0  3 -0 8 .5 





























































































14 .0 4.0 5 .0 
17 .0 8 . 0 4 .5 
13 . 0 5.0 4. 0 
20 .0 6 .0 7 . 0 
23•0 9 .0 7.0 
2 4 •0 9.0 7.5 
21 .0 6•0 7 .5 
32 .0 5.0 13 . 5 
19 .0 6 .0, 6.5 
18 .0 4.0 7.0 
20:0 5•0 7•5 
unbrauchbar 
18 .0 5.0 6 . 5 
26 .0 6. 0 10•0 
14.0 4 .0 5 . 0 
25 .0 8 .5 825 
25 .0 8 . 0 8 . 5 
19 .0 6 .0 5 . 5 
20'0 2'0 9 . 0 
14 .0 4. 0 5•0 
15 .0 5.0 5. 0 
1 8 1) 5.0 6. 5 
19 .0 5 • 0 7 . 0 
13 .0 5.0 
16 .0 8.0 
24 .0 5 . 5 
14.0 5 . 0 
22 .0 6. 0 
30 .0 5.0 
20 .0 3 . 5 
30 .0 7. 0 
20 .0 7 •0 6. 5 
unb r a .uchb ar 
32 .0 6 .0 13 . 0 
	
15 .0 4 • 0 	5 . 5 
21 .0 	7.0 7 . 0 
22 .0 5 .0 8. 5 
24 .0 6.0 9 . 0 
12•0 5 . 0 3 . 5 
4 . 0 
4 .0 
9 . 25 
4 . 5 
8 . 0 
12.5 
825 
























































































1 26•0 3 - 5 11•25 
2 22 . 0 3 . 0 9 . 5 
3 20.0 3 .0 8 .5 
4 22 . 0 11 •0 5 . 5 
5 26 .0 4 . 5 10 • 75 
6 28 . 0 6 . 0 11 .0 
7 19 . 0 3•0 8 . 0 
8 23 - 0 6 .0 8 .5 
9 unbrauchbar 
10 24 .0 6 .0 9 . 0 
11 18• 10 . 0 4•0 
12 unbrauchbar 
13 28 - 0 5 .0 1 1•5 
14 20 . 0 7 . 0 6 .5 
15 26 . 0 3 - 5 11 . 25 
16 unbrauchbar 
17 9 . 0 4 . 5 2•25 
1 8 19.0 5 .0 7 . 0 
19 14 . 0 3 .0 5 • 5 
20 18 • 0 5 .0 6 . 5 
21 30 .0 11 .0 9 .5 
22 18 .0 9 10 4.5 
23 18 . 0 10.0 4 . 0 
24 20 . 0 5 .5 7.25 
25 14 .0 4 . 0 5 • 0 
26 24 .0 3 . 5 10 . 25 
27 22 .0 6 .0 8 .0 
28 9 • 0 3 . 5 2 .75 
29 14 •0 3 .0 5 . 5 
30 18 . 0 5.0 6 . 5 
31 29 . 0 5 . 0 12 .0 
32 19 .0 6 .0 6 . 5 
33 •14 .0 4.0 5 .0 
34 26 .0 5 .0 10 .5 
35 16 .0 6 . 0 5 -0 
36 10 . 0 6 .0 2 .0 
37 23 . 0 7 . 0 8 . 5 
38 unbrauchbar 
39 38 .0 10 . 0 14 .01 
40 361) 13 .0 11•5 
41 28 . 0 8 . 0 10 .0 
42 16 .0 5 . 0 5 . 5 
43 16 .0 5 .0 5 . 5 
44 25 •0 6 . 0 9 . 5 
45 29 • 0 6 .0 14 .5 
46 20 .0 10 .0 5 .0 
47 16•0 6 . 0 5 • 0 
48 14 .0 6 .0 4 .0 
49 24 .0 5 . 5 9 . 25 









































16 .0 3.0, 6 . 5 	141 
37 .0 8 .0 14.5 142 
14 .0 5 •0 4.5 143 
uubrauchbar 144 
28.0 10 .0 9 .0 145 
17 .0 4.0 6 •5 145 
26 .0 7.0 9 •5 147 
40•0 6 .0 17 .0 148 
24 .0 7 .0 8. 5 	149 
24 .0 5.0 9 . 5 	150 
28 .0 6.0 11 .0 
24 .0 3 . 0 10 . 5 
33 .0 610 13 . 5 
30 .0 6.0 12 • 0 
34 .0 6.0 14. 0 
unbrauchbar 
22.0 4 .0 9.0 
unbrauchba r 
23 .0 5 .0 9 .0 
17 .0 5 •0 6.0 
21.0 3 .0 9. 0 
29 .0 7 • 0 14 . 0 
22 .0 8.0 7.0 
11 .0 5. 0 3 .0 
18 .0 6.0 6.0 
14.0 5 .0 4 . 5 
22•0 6 .0 8 . 0 
18 -0 3•0 7 . 5 
22 .0 5.0 8 . 5 
9 .0 1 .0 4.0 
18'0 7 .0 5 . 5 
16 . 0 	3 . 0 6 - 5 
21 .0 6. 0 	7 . 5 
22 .0 5 .0 8 • 5 
unbrauchbar 
24 . 0 8 .0 8.0 
14 .0 6 .0 4.0 
28 .0 4 . 0 12•0 
20 . 0 7 .0 6•5 
15 .0 3 .0 6 . 0 
unbrauchbar 
unbrauchbar 
28 . 0 5 -0 11•5 
20 .0 3 .0 8 .5 
23 •0 3.0 10 .0 
26 .0 7.0 9 .5 
19 .0 5 .0 7 . 0 
20 .0 6.0 7.0 
13 .0 4.0 4 . 5 
22 .0 6 .0 8. 0 
20 .0 6.0 7.0 
19 .0 3.0 8 . 0 
26 .0 4.0 11 . 0 
18 .0 4.0 . 7 .0 
24 .0 5 .0 9. 5 
14 .0 5 .0 4 . 5 
12 .0 4.0 4 .0 
14 :0 3 .0 5. 5 
18 .0 4.0 7.0 
16 .0 5 .0 5. 5 
1 . 5 4•25 
5 . 0 5:5 
4 .0 4.5 
4 . 0 8 .0 
3 . 0 11 .5 
2 .5 3 . 75 
6•0 6 .0 • 
7 .0 13 .0 
10 .0 8 . 0 
2 •5 10 . 75 
5 .0 6.0 
7 .0 11 . 5 
7•0 7 . 5 
4•0 11 .0 
7 .0 6 • 0 
5 .0 6.0 
7 .0 4.5 
9 .0 6. 5 
5'0 7 . 5 
3 .5 4.25 
5 .0 9 . 5 
7 . 0 6•5 
4 .0 7. 0 
6 •0 12 .0 
3 .5 8 . 25 
5 - 0 14•0 




16.0 2•0 7 . 0 
20 .0 3 .0 8. 5 
12 .0  3 . 5 415 
20•0 5•0 7 . 5 
20 .0 6.0 7 •0 
141) 4 .0 
26 - 0 6 . 0 
14 .0 5.0 
22 .0 5.0 
18 .0 6.0 
30 .0 7.0 
15 . 0 6 . 0 
20 .0 4 • 0 
26•0 7 . 0 
20 •0 6 .0 
22 .0 6. 0 
26 .0 6.0 
320 8 . 0 





















20 . 0 
26.0 










17 . 0 
16 .0. 
22 . 0 
201) 
12 . 0 
24. 0 
20 . 0 
18 .0 
30 . 0 
22.0 
33 .0 
16 . 0 








9 . 5 
7 . 0 
8 .0 
10 .0 














































Femur, Homo, laterale Wand in der Höhe von -f- 7 .5 Cm.  
1 26 .0 10•0 8 . 0 
2 22-0 6-0 8. 0 
3 28 -0 6-0 11-0 
4 20 .0 6.0 7•0 
5 30'0 4•0 13 -0 
6 14 .0 6 .0 4-0 
7 13•0 3•0 5•0 
8 nnbrauchbar 
9 unbrauchbar  
10 unbrauchbar 
11 13 .0 3 .0 5•0 
12 27 -0 6-0 10-5 
13 25 . 0 18 -0 3.5 
14 26•0 17 .0 4- 5 
15 30 .0 12•0 9 -0 
16 unbrauchbar  
17 ?2 -0 3 -5 925 
18 31 .0 5-0 13 - 0 
19 19-0 3 -0 8 .0 
20 38 .0 3•0 17 -5  
21 27 .0 9.0 9'0 
22 26•0 10•0 8 - 0 
23 unbrauchbar 
24 26•0 10 .0 8 .0 
25 24 .0 7 .0 8. 5 
26 23 -0 6.0 8-5 
27 9-0 2.5 3 - 25 
28 15 .0 5-0 5.0 
29 18•0 2 .0 8•0 
30 26 .0 10-0 8-0 
31 un .brauchbar  
32 22 -0 3•0 9.5 
33 u.nbrauchbar 
34 unbrauchbar 
35 26 -0 8 .0 9-0 
36 14-0 4.0 5- 0 
37 30 -0 3 -0 13.5 
38 22 -0 6-0 8- 0 
39 46-0 9-0 18- 5 
40 20 -0 7-0 6 .5 
41 unbrauchbar 
42 9 -0 2 -0 3-5 
43 32 .0 9•0 11 -5 
44 30-0 6 -0 12 - 0 
45 31 .0 3 .0 14 -0 
46 unbrauchbar 
47 •unbrauchbar 
48 30•0 8•0 11 .0 
49 35 -0 8 -0 13. 5 





52 23 .0 6-0 8 . 5 
53 22 -0 8 -0 7 . 0 
54 unbr.auchbar 
55 30 . 0 1 -30 8 - 5 
56 33 -0 11•0 11•0 
57 29 -0 5 .0 12 -0 
58 16.0 6 .0 5. 0 
59 24•0 6.0 9-0 
60 24-0 4 .0 10 .0 
61 20 .0 8 -0 6- 0 
62 18 .0 5-0 65 
63 22 .0 6 -0 8-0 
64 22 -0 11 -0 5 .5 
65 unbrauchbar 
66 30 -0 12 .0 9-0 
67 20 -0 5 .0 7 . 5 
68 22 -0 6'0 8 .0 
69 14 .0 4 .0 5 . 0 
70 12 -0 4-0 4.0 
71 16 -0 5 .0 5 . 5 
72 22 -0 6.0 8•0 
73 21 -0 3 -0 9 . 0 
74 21 -0 6 -0 7.5 
75 unbrauchlbar 
76 15 .0 3.0 6 .0 
77 13 -0 5 .0 4.0 
78 20 -0 5 -0 7 - 5 
79 18 -0 6-0 6 -0 
80 30 -0 12 .0 9 -0 
81 18-0 7.0 5.5 
82 18 -0 6-0 6-0 
83 24 -0 7 .0 8•5 
84 22 .0 6.0 8- 0 
85 18 .0 6 -0 6 .0 
86 24•0 8 .0 8 -0 
87 9 -0 2.0 3 . 5 
88 25 -0 8 .0 8 -5 
89 18 -0 6-0 6 -0 
90 20 .0 6.0 70• 
91 16-0 6 -0 5 -0 
92 13.0 5 .0 4- 0 
93 33 .0 6 -0 13 .5 
94 22 -0 TO 7 -5 
95 unbrauchbar 
96 -22•0 8 -0 7 -0 
97 21 -0 3 -0 9- 0 
98 18 -0 5.0 6 .5 
99 26 -0 5-0 10 :5 
100 28 .0 8-0 10 .0' 
101 19 -0 7.0 6. 0 
102 16•0 7 -0 4 .5 
lV _.( 
~ 
103 22•0 7-0 6•5  
104 unbrauchbar 
105 10'0 2 -0 4 .0 
106 23 -0 8 -0 7 -5 
107 25•0 9 .0 8 -0 
108 18 -0 9 -0 4. 5 
109 unbrauchbar 
110 30 -0 5 -0 12-5 
111 23 -0 6 -0 8-5 
112 30'1) 8 -0 11ü 
113 10 -0 2 .5 3- 75 
114 23 -0 3 -0 10 .0 
115 21 .0 7 -0 	7•0 
116 19 . 0 	6 -0 	6 - 5 
117 22 -0 8 -0 7 - 0 
118 23 -0 10 -0 6 - 5 
119 21 -0 8 - 0 	6 - 5  
120 21 -0 6 -0 7 .5 
121 11•0 	4 -0 	3 - 5 
122 10 -0 5 .0 2•5  
123 11 -0 	3 - 0 	4 . 5 
124 10 .0 4.0 3- 0 
125 20 -0 5 -0 7- 5 
126 unbr.auch•bar 
127 23 .0 6 -0 8.5 
128 14 .0 3 -0 5- 5 
129 27 -0 5 .0 11 .0 
130 22 -0 3 .0 9. 5 
131 34 -0 26 -0 4-0 
132 20 -0 5-0 7. 5 
133 30-0 7-0 11-5 
134 unbrauchbar  
135 -18 .0 5-0 	6 . 5 
136 16 -0 5 -0 5. 5 
137 20 .0 8 .0 6-0 
138 8 .0 3-0 2-5 
131a 16 -0 5 -0 5- 5 
13 8b 26 .0 7 .0 9 .5 
139 19 .0 3-0 8. 0 
140 18 .0 5 -0 6- 5  
141 33-0 8 .0 12 -5 
142 26 -0 6.0 10 - 0 
143 15 -0 5 .0 5 . 0 
144 -17 -0 5 .0 6 -0 
1 . 45 24 -0 2 -5 10 - 75 
146 19 -0 5 .0 7- 0 
147 13-0 3 -0 5- 0 
148 21 .0 7 .0 7. 0 
149 12 .0 5 .0 3-5 
150 13 .0 5 .0 4-0 
151 27 .0 5 -0 11 -0 





152 20 . 0 .9•0 5•5 
153 21•0 6 -5 7-25 
154 31 .0 10 - 0 10-0 
155 25 -0 6.0 9- 5 
156 19 -0 5 .0 7.0 
157 11 -0 3 .0 4.0 
158 10 .0 2-0 4-0 
159 1 . 6 .0 5 .0 5 .5 
160 22 -0 8.0 7.0 
161 14-0 5-0 4. 5 
162 unibra.uChbar 
163 26•0 7 -0 9-5 
164 13 .0 4.0 4 . 5 
165 uübrauchbar 
.166 20 -0 5-0 7 . 5 
167 15 -0 4-5 5•25 
168 18 -0 	3 - 0 7 . 5 
169 15•0 	6 .0 4. 5 
170 22 .0 6•0 8•0  
171 19 . 0 	7 -0 	6 -0 
172  20 -0 8 -0 6-0 
173 28 -0 	6 -0 11 . 0 
174 22 -0 7.0 7- 5 
175 24 -0 5.0 9.5 
176 unbrauóhbai  
177 22 -0 7 -0 7 - 5 
178 20 -0 5-0 7•5  
179 18•0 7 -0 5 .5 
180 unbrauchbar  
181 30 .0 5 -0 12 .5 
182 18 -0 5-0 6- 5 
183 28 -0 8-0 10 - 0 
184 unbrauch,bar 
185 34 .0 10'0 12 -0  
186 26 -0 9 -0 8 .5 
187 unbrauchbar  
188 24 -0 6-0 9 .0 
189 20'0 5 -0 7 - 5 
190 27-0 12 -0 7 . 5 
191 26 -0 5 .0 10 - 5 
192 urobrauchbar  
193 16 -0 3 -0 6 . 5 
194 34 -0 7-0 13 - 5 
195 26 .0 8'0 9-0  
196 29 -0 12 -0 8 -5 
197 23 .0 4 .0 9'5 
198 40 -0 10 - 0 15 - 0 
199 44'0 20 -0 12•0 






































27 . 0 
86 
 
24 - 0 
87 
 
14 . 0 
88 12 .0 
89 
 
26 - 0 
90 
 
26 . 0 
91 
 












26 . 0 
96 
 



















103  12 . 0 
104 
 






16 . 0 
107 
 
51 . 0 
1('8  50 . 0 
109 
 
22 . 5 
110 
 

















TO 10. 0 
7 .0 8.5 
10 .0 2. 0 
6 .0 3.0 
9 .0 8. 5 
9 .0 8.5 
7.0 13 . 5 
6 .0 12 .0 











43 25 . 0 
44 11 . 0 
45 14 . 5 
46 21 . 0 
47 24 . 0 
48 28 . 0 
49 42 . 0 
50 24.0 




7 . 5 
6 . 0 
3 .5 
6 . 5 
5 . 5 
8 . 0 
11 .0 






8 . 75 
2 . 5 
5 . 5 
7 . 25 
9 .25 
10 .0 
15 . 5 
9 . 0 
8 . 5 
~ 
J 
8 . 25 
6 . 5 
5 . 0 
5 . 75 
4 . 5 
4 .0. 
4 . 0 
6.0 
7 . 0 




























Femur, Homo, laterale Wand in der Höhe von + 5 Cm.  
114 22 . 0 
115 19 . 0 
116 23 -0 
117 35 . 0 
8 -0 425  
5 -0 2- 5 
9 •0 3. 5 
5 •0 6- 0 
5 .5 7- 25 118 37 . 0 
5 .5 3. 50 119 23 . 0 
5 •5 14. 25 120 33 . 0 
8 •0 4 •5 121 33 - 0 
8 - 5 6 • 25 1.22 "•0 
5.0 10- 5 123 21 - 0 
15. 0 5-0 124 30•0 
83 23 -0 . 8 -5 7 - 25 125 ?1•5 
84 unbrauchbar 	126 25 .0 
1 20 . 0 3 . 5 
2 22 .0 9 . 0 
3 19.0 8 . 0 
4 16.5 5. 0 
5 18 .0 9. 0 
6 20 .5 12 . 5 
7 17•0 9 . 0 
8 20 .0 8.0 
9 24•0 10 . 0 
10 19 . 0 	7 . 0 
11 14 .5 6.0 425  
12 15 .0 6.0 4 .5 
13 	7.0 3 .0 2 . 0 
14 16 . 0 	7 .0 4. 5 
15 unbrauchbar  
1 6 24.0 7 .0 8 • 5 
17 19 .0 7 .5 5. 75 
18 31 . 5 	7 .0 12 . 0 
19 27 .0 6.5 10 . 25 
20 19.0 6 .5 625 
21 33 0 11 .0 11 .0 
22 36 .0 11 .0 12 . 5 
23 20 .0 7 .0 6. 5 
24 28 .0 7.0 10 . 5 
25 40 .0 7.0 16 • 5 
26 26 .0 5 •0 10 . 5 
27 19 .0 1 •0 9.0 
28 21 .0 5.0 8 . 0 
29 39 •0 7 •0 16 . 0 
30 30 •0 13 .0 9. 0 
31 17.0 5 .5 5 . 75 
32 16 .0 3 •0 6.5 
33 22 . 0 12 .0 5. 0 
34 umbrauchbar  
35 27•0 2.5 12 •25 
36 24 •0 8 • 0 8•0  
37 20•0 5•0 7 • 5 
38 21 . 0 5•0 8 . 0 
39 22 .0 5.5 8. 25 
40 37 .0 9 .0 14 .0 
41 urrbrau,clh ,bar 
42 25 .0 5 •0 10. 0 
• 52 23 .0 10 .0 6. 5 
53 16 .0 7 .0 4. 5 
54 30 .0 5 .5 12 . 25 
55 29 . 0 11 - 5 8. 75 
56 31 -0 	9 - 0 11 . 0 
57 28 .0 7 . 5 10 - 25 
58 33 0 9.5 11 - 75 
59 15 .0 7 • 5 4- 25 
60 3' 	10 -5 13 -25 
61 19 -5 7 - 5 6. 0 
62 15- 0 7.0 4. 0 
63 24. 5 6-0 9 - 0 
64 30•0 6-0 12 - 0 
65 uubrauchbar  
66 19 .0 8 •0 5. 5 
67 13 . 0 6-0 3. 5 
68 21 . 0 6. 0 7•5  
69 23 - 0 7.0 8.0 
70 30 .0 7 .0 11 - 5 
71 13•0 5 .5 3. 75 
72 
 
16 . 5 
73 
 






17 . 0 
76 
 

















127 30 - 0 5.0 12 . 5 
1 ;>, 24•0 5 . 5 9- 25  
129 29 .0 17 .0 6 .0 
130 14 .0 6.0 40 
131 34•0 10 .0 12 .0 
122 21 . 0 4- 5 8. 25 
133 22 . 0 7-0 7 . 5 
134 23 .0 7.0 8 .0 
135 18-0 6 .0 6. 0 
7 . 75 
7 . 0 
12 . 5 
7 .5 
4 . 5 
8 . 5 
10 . 25 
6 . 75 
14 -0 
13 .5 . 
6 5 
17 . 75 
10 .75 
9 . 0 
11 - 5  
15 . 25 
13 -25 
8 .5 
12 . 0 
9 . 0 
156 28-0 7 -5 1025 
157 26 . 0 10•0 8 •0 
158 23 - 0 7 . 0 8-0 
159 26 - 0 6 .0 1 0 •0 
160 26•5 6 - 0 10 .25 
161 27-0 5 -5 10- 75 
162 unbrauch'bar  
163 27 -0 7-5 9. 75 
164 1 . 9 . 0 6-0 6- 5 
165 26•0 6-0 10-0  
166 23 . 0 5•5 8- 75 
167 unbrauchbar 
168 22 . 5 6-0 8-25 
5 . 5 15- 25 
5 .0 3. 5 
9 -0 9•5 
4 . 0 9- 0 
5 .5 525 
5 . 0 23 - 0 
26 .0 12 .0 
12•5 5 -0 
7 -0 23 -5 
12 -0 14 • 0 
4•0 7 -5 
6•0 10 - 5 
5 . 5 8- 25 
7.5 5. 75 
9 .0 7- 0 
5 . 5 14- 75 
14 .0 11-5 
12 - 0 5 . 5 
9 -0 12 - 0 
11 -0 11 -0 
3 -0 6- 5 
6 -0 7-5 
7-0 11 . 5 
7 -5 12 - 0 



















   
6.0 5 .0 136 20 -5 5.0 
4 .5 10 . 75 137 23 .5 9.5 
7 .5 7 .0 138 32 .0 7.0 
5.5 T25 139 24.0 9.0  
5 .5 4.5 140 18.0 9.0 
6 .0 7.0 141 25 .0 8.0 
9.5 7 . 25 142 30 .0 9 . 5 
7 .5 11 . 25 143 20 -0 6. 5 
144 36 .0 8- 0 
145 37 .0 10 - 0 
145 24-0 11 - 0 
147 39 .0 3-5 
,1 . ~j,s 27 .0 	5 -5 
149 23 .0 5- 0 
150 30- 0 7 .0 
151 38 -0 7 - 5 
152 34 .0 7- 5 
153 26-0 9-0 
154 32-0 8 • 0 









































































1 32 -0 4 -0 14 -0 45 27 -0 7 .0 .10 -0 89 13 -0 3 -0 5•0 133 26 -0 11 -0 7 . 5 
2 20 -0 9 -0 5•5 46 24 -0 5 . 5 9 - 25 90 30'0 20 -0 5 .0 134 25 .0 9 -0 8 -0 
3 12•0 5•0 3 - 5 47 38 .5 8 -5 15 .0 91 26 -0 4 . 0 11 -0 135 27 - 5 11 - 0 825 
4 10 -0 4 - 5 2 - 75 48 33 -0 9-0 12 .0 92 12 .0 6 -0 3.0 136 25 -0 5 . 5 9•75 
5 18'0 3 -0 7 . 5 49 13 .0 2 .0 5 .5 93 21 .0 5 .0 8 -0 137 23 -0 8 - 0 7 -5 
6 12 - 0 4'0 4 -0 50 29 -0 4 -0 12 - 5 94 25 . 0 12 -0 6 -5 138 28 -0 12 .0 8 -0 
7 16 -0 6 . 0 5 -0 51 20 - 0 7 - 0 6 - 5 95 22 -0 5 -0 8•5 139 33-0 7 -0 13 -0 
8 7 -0 4•0 1 •5 52 30 - 0 21 -0 4 . 5 96 14 . 0 11 - 0 1 -5 140 19 -0 5 . 5 6 -75 
9 29•0 3 .5 1275 53 18 - 0 2 - 0 8 -0 97 19 -0 7 . 5 5.75 141 20 -0 9 -0 5 . 5 
10 36•0 7 .0 145 54 24 -0 13 -0 5 .5 98 15 .0 5•0 5 -0 142 24 - 0 8 . 0 8 -0 
11 16'0 3 -5 6. 25 55 20 - 0 7 -5 6 - 25 99 30 -0 8 .0 11 -0 143 30 -0 22 -0 4 -0 
12 26 -0 3 .0 11 . 5 56 48 -0 8 -0 16 - 0 100 15 - 5 2 -0 6. 75 144 23 - 0 4 -0 9 - 5 
13 26 -0 5 .5 10 .25 57 27 . 0 7.5 9 . 75 101 27 .0 80 9 . 5 145 18 -0 7 -0 5 -5 
14 22 -0 3 .0 9 -5 58 15 .0 5 . 5 4 . 75 102 27 -0 7 -0 10 -0 146 38 -0 10 -0 14 -0 
15 11 -5 3 .0 425 59 50•0 36 - 0 7-0 103 17 -5 4 .5 6 .5 147 32 - 0 5 -0 13 -5 
16 24 -0 5 .0 9 -5 60 11 - 0 6 - 0 2 . 5 104 16 -0 5 -5 525 148 30 -0 6 -0 12-0 
17 24•0 5 . 0 9 -5 61 34 - 0 6 -0 14 - 0 105 18 -0 6 -0 '6•0 149 32 .0 11 - 0 10 - 5 
18 13 -0 3•0 5 . 0 62 25 -0 6 - 0 9-5  106 18 - 0 7 -5 5 -25 150 30 -0 8 - 0 11 -0 
19 23'0 3 - 5 9 . 75 63  9 -5 5 -0 225 107 28 - 0 10 -0 9 -0 151 20 -0 2 -5 8 - 75 
20 28 - 0 3 .5 1225 64 24 -0 9 . 5 7 - 25 	108 14 - 0 5 . 0 4 -5 152 . 11 -0 3 -0 4 -0 
21 24 .0 5•5 9 -25 65 18 -5 8 . 0 5-25 	109 27 -0 11 -0 8 -0 153 15 -0 4 -0 5 -5 
22 18 .0 4•0 7 -0 66 17 - 0 4•0 ' 6 - 0 110 22 .0 10 - 0 6 .0 154 24 - 0 10 -0 7-0 
23 28 -0 6 .0 11•0 67 21 - 0 7 -0 7 -0 111 24 -0 7 -0 8 -5 155 26 -0 3 -0 11 -5 
24 21 -5 7 -0 725 68 14-0 5 -0 4 . 5 112 21 .0 7 -0 7 -0 156 30 -0 22 -0 4 - 0 
25 28 .0 3 . 0 .12•5 69 10 -0 3 -0 3 -5 113 19 .0 4 - 5 7 - 25 157 21-0 6 -5 7 . 25 
26 42 . 5 15 . 0 13 . 75 70 26 . 0 10 -0 8 .0 114 24 .0 5 . 0 9 -5 158 16 -0 3 - 0 6 - 5 
27 29•0 2 .5 1325 71 20 -0 6 -0 7.0 115 28 -0 16'0 6 -0 159 23 -0 6 -0 8 -5 
28 26•0 6'5 9'75 72 18 -0 5 - 5 625 116 17 -5 12 -0 2 -75 160 21 -0 3 . 5 8-75 
29 12 .5 3 -0 4 - 75 73 34 -0 5 -0 14 - 5 117 11 - 5 6 -0 2 . 75 161 24 -0 6 -0 9 -0 
30 24 -0 7 -5 8-25 74 16 -0 6 -0 5 .0 118 22 .0 6 .0 8 -0 162 24 -0 6 -5 8 -75 
31 24 . 5 6 . 5 9 - 0 75 23 - 0 7 -0 8 -0 119 24 .0 7 -0 8 -5 163 26 -0 14 - 0 6 -0 
32 38 .0 7 •5 15•25 76 24 - 0 7 -5 8 -25 120 20 -0 9 -0 5•5 164 10 -0 3 . 5 3 -25 
33 32.0 5 . 0 13 .5 77 30 .0 6 -0 12 .0 121 32 .5 9 -0 11 - 75 165 11 -0 4 - 5 3 - 25 
34 15 . 0 4 . 0 5 .5 78 25 -0 5 -5 9 . 75 122 34 -5 8 - 0 13 -25 166 25 - 5 5 -5 10 -0 
35 14 .0 5 . 0 4 - 5 79 34 - 0 4 -0 15 -0 123 26 -5 7 .5 9 -50 167 16 - 0 6 -0 5 -0 
'36. 40•0 10 .0 15 -0 80 40 -0 2 -5 ' 18 .75 124 16 -0 2 - 5 6-75 168 16 -0 5 -0 5 . 5 
37 19 .0 8 . 0 4 .5 81 19•5 8 - 0 5-75 	125 28 -0 9 -0 9 .5 169 24 - 0 8 -0 8 -0 
38 24 -0 8 -0 8 .0 82 20 - 0 3 - 0 8 -5 	126 22 -0 9 -0 6 . 5 170 30 .0 3 .0 13 -5 
39 40 -0 26 -0 7 .0 83 26 -0 4 -5 10 - 75 	127 13-0 .8 -0 ' 2•5 171 30 -0 3 - 0 3 -5 
40 40 . 0 26 -0 7 . 0 84 17 -0 6 -5 5 -25 128 23 -0 6 -0 8'0 172 24 -0 5 -0 9 - 5 
41 23 . 0 9 -0 7 .0 85 18 -0 4•0 7-0  129 34 -0 6'0 14'0 173 52•0 10 -0 21-0 
42 16 -0 4. 0 6 -0 86 22 -0 4 -5 10 - 75 130 23 -0 4 -0 9-5 
43 24 . 0 16 . 0 4 . 0 87 22 . 0 5 . 5 8-25 131 18 -0 . 5•5 :6 -25 






































18 . 0 
19 .0 
29 .0 
23 . 0 
11 . 0 
8 . 5 
19 . 0 
27 .5 
1211 
32 . 0 
30 .0 
36 .0 





38 . 0 
24 . 0 
24 .0 
20 . 0 
17 .5 
23 .0 




31 . 0 














































6 . 5 
3 .0 
3 . 5 
3 . 0 
5.5 
. 7 . 0 
26 . 0 
2 .0 
6 . 0 
6 . 5 
6 . 5 
8 .0 
6 . 0 
5.0 
4. 0 
4 . 0 
59 . 
4 . 5 
6 . 5 
6 . 0 
8 . 5 
2 .5 
89 














6 - 75 
8 . 0 
11 . 5 
10 - 75 
4 . 5 
2 .50 
6 - 5 
10 - 5 
4 . 5 
14 - 25 
13 -5 
15 . 25 
16 . 0 
7 -0 
7 - 0 
5 . 5 
5 . 75 






6 - 5 
7 . 75 
8 . 75 
10 - 0 
11 - 25 
8 . 75 
13 . 0 
5 .75 
12 - 0 




6 - 5 
10 . 5 
















































19 . 0 
32 .0 
9 . 0 




24 .0 . 
20 '5 
16 .0 








19 . 0 
17 . 5 
16 . 5 
30'0 
20'0 







24 • 0 





24 . 0 
1 5•0 










1 . 5 





8 . 0 
6•0 




6 . 0 
13 . 0 
6 . 5 
5 . 0 
5 . 0 


























11 . 5 
3 .75 
13 . 75 
23 . 0 
219 
4.0 
7 . 5 
8 -75  
4 •0 
12 .75 
6 . 5 
2 .5 
7 . 0 


























6 . 0 





























Femur, Homo, laterale Wand in der Höhe 0 Cm.  
46 35 .0 8 .0 13 . 5 
47 22'5 5 .0 8 .75 
48 37 .0 7.0 15.0 
49 21 .0 1 . 5 9- 75 
50 209 5.0 7 .5 
51 15 .0 4.5 525 
52 50. 0 259 12 . 5 
53 19-0 59 7.0 
54 339 11 - 0 11 .0 
55 23 .0 5 .0 9 .0 
56 23 .0 79 89 
57 309 2.5 13 . 75 
58 14.0 6-0 4. 0 
59 unbrauchbaq. 
60 20 .5 3.0 8 .75 
61 17 . 5 3- 0 79 
62 27 . 0 79 109 
63 8 . 0 29 3 .0 
64 21 .0 69 7. 5 
65 unbrauchbar  
66 28 .0 109 9. 0 
67 35 .0 1 59 109 
68 36 .0 6- 5 14. 75 
69 18 .0 6.5 5 .75 
70 16 . 5 79 4- 75 
71 19 . 0 6-0 	6 . 5 
72 20 9 2. 0 9 . 0 
73 19 .0 49 7. 5 
74 22 .0 69 8. 0 
75 14- 0 20 6 .0 
76 30 .0 2 .5 13. 75 
77 17 .5 8.0 4.75 
78 28 9 2 . 5 12- 75 
25 .0 99 89 ' 
22 • 0 59 8 •5 
220 59 8.5 
29 •0 6.0 11 - 5 
34 .0 5.0 14. 5 
unbrauchbar 
17-0 49 6. 5 
20 .0 15 .0 2. 5 











91 12 . 0 
92 21 .0 
93. 9 . 0 
94 11 . 5 
95 19 . 0 
96 19 . 5 
97 14 .5 
98 26 . 0 
99 15 . 5 
100 28 . 5 
101 26 .0 
102 23 .0 
103 16 . 0 
104 22 .0 
105 26 .0 
106 15 . 5 
107 27 . 5 
108 31 .0 
109 22.0 
110 28 . 0 
111 11 . 0 
112 .21 . 5 
113 22 . 5 
114 19 .0 
115 30 .0 
116 18 . 0 
117 10 . 0 
118 24 . 0 
119 22 . 0 
120 23 .0 
121. 22 . 0 
122 21 - 0 
123 30 .0 
124 26. 5 
125 23 .0 
126 9 .0 
127 16 . 5 
128 32 .0 
129 24 .0 
130 24 .0 
131 18 .0 
132 19 .0 
4 .0 40 
12 .0 4. 5 
4 .0 2. 5 
40 3.75 
6.5 625 
14 .5 2. 5 
4 .0 5. 25 
5 .5 10 . 25 
5 .0 5 . 25 
6 .0 11 .25 
8 .0 9'0 
5 .5 8. 75 
2.5 6. 75 
8 .5 6 . 75 
7 .0 9 . 5 
5 .0 5 . 25 
7 .0 10.0 
7 .0 120 
8 .0 7.0 
4 .5 11 . 75 
4 .0 3 . 5 
4.0 8 .75 
5 .5 8.75 
40 7.5 
5.0 12 . 5 
6 .0 6.0 
3 .0 3.5 
4.5 9 . 75 
5 .0 8.5 
7 .0 8.0 
4.0 9 .0 
6 .0 7 . 0 
7 .Ó 11 . 5 
10 .25 169 34. 0 
8 .5 170 18 -5 
3 .25 171 28 9 
7.0 172 329 
12 .0 173 37 -0 
8.75 174 21 - 0 
89 175 199 
79 176 15. 0 
8•0 177 28 . 0 
1 .75 178 23 .0 
6 -0 ! 179 17 . 0 
8 .0 ; 
31 .5 7 .5 12.0 	133 8 . 5 
89 23.0 9.0 7 .0 134 19 . 0 
90 25'5 3 -0 11 . 25 135 21 . 0 
6.0 
6 .0 
2 . 5 
• 2 .5 










































































1 23-0 8.0 7 . 5 
2 20•0 7 -5 6 .25 
3 22.0 5.0 8 . 5 
4 22 .0 5 .5 7. 25 
5 28 .0 8.0 10. 0 
6 22-0 5.0 8- 5 
7 24 .0 410 10.0 
8 22.0 5 .5 8- 25 
9 30.0 8 . 0 11 - 0 
10 46.0 610 20 .0 
11 28 .0 8.0 10-0 
12 20 .0 5-0 7 .5 
13 16 .0 3•0 6- 5 
14 14 .0 4 -5 4•75  
15 22 .0 7•0 7 . 5 
16 20•0 3 .5 825 
17 25 -0 3.0 11 . 0 
18 32 .5 5 .0 13-75 
19 2410 5 .0 9 . 5 
20 1710 7 .0 5 .0 
21 15 .0 7 .5 3. 75 
22 19 .0 710 6.0 
23 22-0 
24 13 . 0 
25 22 . 0 
26 21 . 0 
27 23 -0 
28 18 -0 
29 20 -0 
30 14 .0 
31 13'0 
32 17 -0 
33 141) 
34 14 .0 
35 26 .0 9 .0 8 .5 
36 1210 3 .5 4-25 
37 24 .0 6.0 9•0 
38 31-0 17 .0 71) 
39 22 -0 6-0 8. 0 
40 18 .0 4 .0 7-0 
41 26 .0 101) 8.0  
42 22 .0 6.0 8. 0 
43 181) 6 .0 6-0 
44 22.0 64) 810  
45 16 -0 7.0 4.5 
46 16.0 5 .0 5.5 
47 38.0 7 .0 15 . 5 
48 201) 7 .0 6. 5 
49 18 .0 510 6. 5 
50 18ü 7 .0 5.5 
51 38 .0 6.0 16 . 0 
52 10 .0 3.0 3- 5 
53 16.0 7 .0 4.5 
54 unbrauohbar  
55 22 .0 7.0 7.5 
56 18.0 7.0 5•5 
57 18 -0 7.0 5 .5 
58 171) 6.0 5- 5 
59 21 .0 611 7 . 5 
60 28•0 811 10 -0 
61 20.0 4.5 7 . 75 
62 22 .0 4 .0 9-0 
63 23 -0 5 -0 9 .0 
64 181) 61) 6 .0 
65 201) 7 .0 6.5 
66 2040 61) 7 .0 
67 201) 5 .5 7. 25 
68 18 .0 8.0 5 - 0 
69 18 .0 8.0 5. 0 
70 20 .0 9 .0 5.5 
71 24•0 18 .0 8.0 
72 22 .0 8-0 7.0 
73 174) 13 .0 2. 0 
74 17 -0 6.0 5 .5 
75 28 .0 6. 0 11 .0 
76 11 -0 5-0 3-0 
77 23 -0 8 . 0 7 . 5 
78 22 .0 9-5 6-25 
79 18 -0 8 .0 510 
80 20 .0 5 .0 7- 5 
81 21 -0 2.5 9. 25 
82 13 .0 310 51)  
83 12 .0 5-0 3•5 
84 16 -0 3.0 6 .5 
85 22 .0 7.0 7. 5 
85 27 .0 8.0 9. 5 
87 16 .0 7•0 4. 5 
88 22 .0 4-5 8-75 
89 23 .0 7.5 7•75 
90 19 .0 5.0 7-0 
91 unbrauchbar  
92 22 .0 14 .0 4- 0 
36 -0 1210 12 -0 
23•0 9 .0 71) 
20 . 0 4 .0 81) 
14 - 0 5 .0 4.5 
251) 8 -0 8.5 
54 .0 24 -0 15 - 0 
14 -0 6-0 4.0 
18 -0 6.0 610 
18 -0 11 -0 3:5 
3011 61) 12 - 0 
1710 810 4-5  
2411 8 .0 8- 0 
19 -0 10-0 4. 5 
22 -0 5 .0 8 . 5 
19 -0 8 -0 5 .5 
22 -0 11 .0 5 - 5 
109 9 -0 2 .0 3 -5 
110 20 -0 5-5 7- 25 
111 11 .0 	31) 4•0 
112 18 -0 1.1•0 	3.5 
113 26 -0 12 -0 7.0 
114 23 -0 10-5 6. 25 
115 26 .0 9 -0 8-5 
116 16 -0 6-0 5-0 
117 26 -0 9-0 8-5 
118 unbrauohbar  
119 20 .0 6.0 7-0 
120 28 -0 5 -0 11 -5 
121 30 -0 8-0 11 -0 
122 28 -0 8.0 10 .0 
123 32 -0 5-0 13 -5 
124 23 -0 2.0 10.5 
125 26 -0 10-0 8- 0 
126 14 -0 2.0 6-0 
127 19 -0 7-0 6- 0 
128 17 .0 5 -0 6-0 
129 211) 6 -5 7.25 
130 29 -0 9 -0 10 - 0 
131 22.0 10 -0 6•0 
132 23 -0 41) 9 . 5 
133 12 .0 3.5 4. 25 
134 30 .0 4.0 13.0. 
135 17.0 5.5 5. 75 
136 2811 5 -0 11 . 5 
137 27 -0 10-0 8- 5 
138 24 -0 9 -0 7.5 
139 22 .0 6.0 8. 0 
140 21•0 7 -0 7.0 
141 40 - 0 16 -0 12 - 0 . 
142 2610 9 -0 9 - 5 
143 16-0 3 -0 6- 5 
144 .14 .0 5 .5 4- 5 
145 14 .0 5-5 425 
146 un,bra-uchbar  
147 28 -0 2.0 13 -0 
148 12 .0 3 -0 4.5 
149 28•0 8 -0 10-0 
150 15 -0 4-0 5 .5 
151 13 -5 6.0 3- 75 
152 17 .0 3 -5 6.75 
153 19 -0 7.0 6- 0 
154 13 -0 3 -0 5-0 
155 25•0 8 -0 8- 5  
156 12 -0 .3 -0 4.5 
157 11 -0 3-5 3- 75 
158 12 -0 5 .0 3.5 
159 12 -0 4-0 4- 0  
160 15 -0 8 -0 3-5 
161 20 .0 7 -0 6- 5 















   
8 . ) 	7 . ) 
2 . ) 	6 .5 
7 .0 7 . 5 
5 -0 8.0 
7 .0 8. 0 
31) 7 . 5 
5 .0 7. 5 
4 .0 5 .0 
3 .5 4 . 75 
7 .0 5 . 0 
3 .0 5.5 

















S) Tab. XLIV. 1st mit. Tab. 1. identisch, daher weggelassen.  
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Tab. XLVI. 

















































T7 	s.. 	G7 ~ 	-.9. 	
~ Ó 	rJ 
~ 	= 	.r=S 
o 	i .3 







w 0  
7 	W 	6 ~ 	a 	;v 
~ d 	N 	~ 
~ -,1,' 	~ 	ti 
0 ~  
1 22 .0 5 .0 8 . 5 42 24 .0 3 - 0 10:5 83 22 .0 	5 . 5 	8 . 25 124 11 .0 	3 . 0 	4.0  
2 16 . 5 8 .0 .4 . 25 43 21 . 0 3 -0 9 .0 84 19 .0 	6•0 	6 . 5 125 14 . 0 	4 . 0 	5 .0 
3 20 . 0 5 . 0 7 . 5 44 26.0 20 . 0 3 .0 85 18 .0 	5 . 0 	6 . 5 12b 14 . 0 	4.0 	5 . 0' 
4 18 - 0 6 . 0 6 . 0 45 16.0 9 .0 3 . 5 86 30. 0 20 . 0 	5 .0 127 20 .0 	2 .0 	9 . 0 
5 14.0 4 .5 4 . 75 45 19 .0 6 . 0 6 . 5 87 26 . 0 	6.0 	10 . 0 	128 11 . 0 	3 . 0 	4.0 
6 18 -0 5 . 0 6 . 5 47 18 .0 3 .0 7.5 88 26 .0 	6 .0 	10•0 	129 12 .0 	410 	4 . 0 
7 32.5 7 - 5 12 . 25 48 20 .0 5 . 0 7 .5 89 27 .0 	9 . 5 	8 . 75 130 13 - 0 	4 - 0 	4.5 
8 20 .0 11 . 0 4.5 49 24.0 10 .0 7-0 90 24 . 0 	5•0 	9 . 5 131 ' 10 .0 	3 . 5 	325 
9 22 . 0 5 .0 8 . 5 50 101) 2 .5 3 . 75 91 26 .0 	7 . 0 	9 . 5 132 19 . 0 	7.0 	6 . 0 
10 26 . 0 8 . 0 9 . 0 51 16 . 0 9 .0 3 .5 92 12 . 0 	6 . 0 	3 . 0 133 16 . 0 	5 . 0 	5 . 5 
11 13 .0 3 . 5 4- 75  52 21 .0 7 -0 7 . 0 93 18 . 0 	5.0 	6 . 5 134 15 . 0 	5 . 0 	.5 . 0 
12 8 -5 2 .0 325 53 18 .0 4 . 5 6 .75 94 20 . 0 	8 .0 	6 .0 135 18 . 0 	2.0 	8•0 
13 . 13 .0 2 .0 5 . 5 54 14 .0 4 . 5 4 . 75 95 25 . 0 	7 . 5 	815 135 14 .0 	3 . 0 	5.5 
14 19;5 5 .0 7.0 55 10 . 0 3•0 3 .5 96 20 .0 	7.0 	6 . 5 137 16 .0 	50 	5.5 
15 24.0 1 . 0 11 . 5 56 10.0 2 . 5 3 . 75 97' 23 . 0 	8 . 0 	7.5 138 21 . 0 	5 . 0 	8•0 
16 24 . 0 8 . 5 7 . 75 57 13 .0 3 . 5 4 . 75 98 37 . 0 	11 . 0 	13 . 0 139 13 .0 	5 . 5 	3•75 
17 22.0 6 -0 8 - 0 58 20 . 0 4 .0 8.0 99 16 .0 	3-5 	625 140 14 .0 	2 .5 	5.75 
18 15. 0 9 .0 3 . 0 59 15 . 0 5 . 0 5 . 0 100 17 . 0 	5.0 	6.0 141 14 .0 	2 . 5 	5 . 75 
19 20 .0 4 .0 8 .0 60 16 - 0 7 . 0 4 . 5 101 22 .0 	3 .0 	9.5 142 14 . 0 	1 . 5 	6.25 
20 20 .0 5 . 0 7.5 61 19 .0 6 .0 6 .5 102 13 . 0 	3.0 	5 . 0 143 22 . 0 	3 . 5 	9 . 25 
21 27 -0 5 .0 11 .0 62 17 -0 ' 	7 .0 5 . 0 103 24 .0 	5 . 5 	9 . 25 144 24.0 	6 . 0 	9-0 
22 21 . 0 4 .0 8 - 5 63 14 . 0 2 .0 6 .0 104 17 .0 	3.0 	7 .0 145 10 .0 	3 . 5 	3.25 
23 24 1) 2 -0 11 -0 64 17 .0 3 - 5 615 105 28 . 0 	5 . 0 	11 . 5 146 9.5 	3 .0 	3 .25 
24 6 .0 2.5 1 15 65 19.0 6 - 0 6•5 106 36 . 0 	9.0 '13 . 5 147 18 . 0 	3 .0 	7 . 5 
25 20 1) 10 - 0 5.0 66 22.0 2•5 9 . 75 107 12 - 0 	7.0 	2 .5 148 12 . 0 	4 . 0 	4 .0 
26 19 .0 4 .0 7.5 67 16 -0 9 . 0 3 .5 108 20 .0 	3 . 0 	8•5 149 16 - 0 	5 . 0 	5 . 5 
27 21 .0 7.0 7 .0 68 13 . 0 4•0 4 . 5 109 25 . 0 	5 .0 	10 . 0 150 16 . 5 	3 .0 	6.75 
28 14 .0 3 . 0 5 .5 69 14 .0 3 .0 5 - 5 110 19-0 	5 .0 	7 . 0 151 22 . 0 	3 - 5 	9-25 
29 22 .0 6 . 0 8 .0 70 24.0 6 .0 9:0  111 18 .0 	6.0 	6 . 0 152 23 . 0 	6:0 	8-5 
30 36 .0 12 .0 12 .0 71 28 -0 6 .0 11 .0 112 21 . 0 	7 . 0 	7 . 0 .153 14 -0 	4 . 0 	5 .0 
31 17 -0 7 . 5 4 . 75 72 23 - 0 6•0 8 . 5 113 19 .0 	5 .0 	6 . 75 154 23 . 0 	6 .0 	8.5 
32 19 .0 7 -5 5.75 73 16 .0 6 . 0 5 .0 114 1 8•0 	8 . 0 	5 .0 155 29 .0 	3•0 	13. 0 
33 25 -0 9 - 0 8 .0 74 10 .0 3 . 0 3 . 5 115 34 .0 	7 .0 	13 . 5 ' 156 34 - 0 	4 .0 	15.0 
34 21 .0 4 .5 8 .25 75 26.0 7.0 9 - 5 116 15 .0 	9 .0 	3 .0 157 20 .0 	3 . 0 	8 . 5 
35 18.0 31) 7 .5 76 21.0 6 . 0 7 .5 117 20 - 0 	4.0 	8 .0 158 26 .0 	7'0 	9.5 
36 18 .0 7•0 5-5 77 19 .0 5 . 5 6 -75 118 14 .0 	2 . 5 	5 . 75 159 20 . 0 	8 - 0 	6 .0 
37 19 -0 5 .0 7 .0 78 18 .0 6 -0 6 .0 119 unbrauchbar 160 251) 	6.5 	9•25 
38 7 . 0 3-0  2.0 79 28 - 0 5 - 0 1 . 1•5 120 22 . 0 	6 -5 	7 . 75 161 13 -0 	6 -0 	3.5 
39 25 .0 4 - 5 10 . 25 80 22 .0 6 .0 8 . 0 121 16 - 0 	6. 0 	5 . 0 162 unbrauchbar 
40 . 18-0 _ _ 	- 6 - 0 - _ 6.0 _ ,. 84 ,,.. 19 . 0 ,. 	,. 3-5 ..n 7 .75 ~_~ 122 ,no 
16 .0 	7 - 0 	4 .5 


































































Tab. XLVII.  
















1 18'0 7 .0 5 .5 
2 14'0 5 .0 • 4 . 5 
3 14 .0 3.0 5.5 
4 14 .0 3'0 5.5 
5 16. 0 6•0 54 
6 18 .0 8'0 5 .0 
7 18.0 	7 .0 5.5 
8 14 .0 5.0 4. 5 
9 17 .0 8.0 4.5 
10 150 4 '0 5 . 5 
11 17 .0 7'0 5 . 0 
12 . 15'0 5 '0 5.0 
13 1.2 .0 6'0 3 .0 
14 14 .01 5'0 4 .5 
15 14 .0 5'0 4 .5 
16 20 .0 810 6 .0 
17 22 . 0 9'0 6 .5 
18 12 .0 5.0 3 . 5 
19 20'0 8'0 .6 ' 0 
20 10.0 3'0 3'5 
21 140  8.0 3.0 
22 31'0 8'0 11 .5 
23 30'0 10'0 10'0 
24 244 51) 9 .5 . 
25 unbrauchbar  
26 40.0 10.0 15.0 
27 25.0 6.0 9.5 
28 150 4.0 5 .5 
29. 20.0 12 .0 4 .0 
30 17.0 8'0 4 .5 
.31 144 7 .0 3 .5 
32 17 .0 10.0 3 .5 
33 24'0 121) 6 .0 
34 220 10.0 6.0 
35 18 .0 51) 6 .5 
36 18 '0 4.0 7 .0 
37 324 9'0 11 .5 
3S 17 .0 104 3 .5 
39 18'0 10 .0 4 '0 
40 22 .0 6.0 84 
41 20'0 10 .0 5.0 
42 14'0 9 .0 5'0 
43 '32.0 10 .0 11.0 
44 18'0 4 '0 7.0 
45 32.0 7'0 12.5 
46 unbrauchbar 
47 20'0 8'0 6 .0 
48 14 .0 5 .0 4. 5 
49 24 .0 6'0 9 .0 
50 1 9 '0 70 6.0 
51 16.0 9 .5 3.5 
52 25 '0 6.0 9. 5 
53 26 .0 6'0 10'0  
54 12 .0 3 .0 4'5 
55 25•0 6 .0 9'5 
56 20.0 3 .0 8.5 
57 28'0 10 .0 9.0 
58 20 .0 6.0 7. 0 
59 40.0 10'0 15 .0 
.60 24 .0 6 .0 9'0 
61 10.0 4.0 3.0 
62 24 .0 8'0 8 10 
63 24 .0 8 '0 810 
.64 20.0 8'0 6.0 
65 54 .0 22'0 16•0  
66 30.0 9'0 10.5 
67 34:0 6 .0 140 
68 34 . 0 1 4 '0 10•0 
69 16 .0 8.0 4 . 0 
70 12 .0 . 4'0 4 .0 
71 13 .0 4'0 4 .5 
72 13 .0 4.0 4.5 
73 12 .0 4.0 4.0 
74 17.0 8'0 4'5 
75 14 10 74 3.5 
76 14 .0 3'0 5 .5 
77 12'0 3'0 4 .5 
78 20.0 100 5.0 
79 170 3'0 7'0 
80 141) 5'0 4 .5 
81 224 6 .0 8'0 
82 12. 0 6'0 3 .0 
83 8.0 3'0 2 .5 
84 14 .0 3'5 
85 13 .0 6.0 3'0 
86 13 .0 3 .0 5'0  
87 12.0 3 .0 4'5 
88 13.0 3 .0 5 .0 
89 11 .0 3 .0 4'0 
90 13 .0 4 . 0 4'5  
91 11'0 	4 .0 3'5 
92 15 .0 6.0 4'5 
93 14.0 7 .0 	3'5  
94 12 .0 5 .0 3'5 
95 14 .0 6 .0 5'0 
96 14 .0 5.0 4. 5 
97 9.0 2 .0 3'5 
98 46 .0 27.0 9'5 
99 34 .0 10.0 12 . 0 
100 20.0 7.0 6'5 
101 26 .0 14 .0 6'0 
102 unbrauchbar  
103 21 '0 8.0 6. 5 
104 2 , 113 	6 . 0 	7'5 
105 17 .0 7.0 5'0 
106 40 .0 12.0 14 .0 
107 18 .0 4.0 	7 .0 
108 23 .0 7.0 8'0 
109 12.0 5'0 3'5 
110 160 7 '0 4 '5 
111 28.0 6'0 11'0 
112 300 8.0 11'0 
113 1 80 7'0 5 .5 
114 170 8.0 4'5 
115 18 .0 7 '0 5.5 
116 280 10 .0 9'0 
117 240 8 .0 8'0 
118 16 •0 8.0 4'0 
119 21.0 10'0 	5'0 
120 20.0 9.0 5'5 
121 22.0 11'0 5'5  
122 200 7.0 6'5 
123, 26 .0 5'0 10'5 
124 22.0 6 .0 8'0 
125 24.0 6 .0 9'0  
38 . 0 14 .0 12'0 
127 14 .0 7'0 3 .5 
128 12 .0 5 .0 3 .5 
129 30 .0 8 .0 11'0 
130 24 .0 10 . 0 7'0 
131 20 .0 9 .0 5.5 
1 32 24 . 0 7 .0 8 .5 
133 16 .0 8 .0 4.0 
134 28 . 0 8 . 0 10 .0 
135 34 . 0 6 .0 14 .0 
136 190 6 .0 6 .5 
137 18 .0 8'0 5 .0 
138 22•0 12 . 0 5 . 0 
139 14 .0  5 .0 4 .5 
140 26 .0 7 .0 9 .5 
141 17 .0 6 . 0 5 .5 
142 12 .0 6 .0 3 .0 
143 16 .0 8 . 0 4 .0 
144 240 8 .0 8.0 
145 16 . 0 6 .0 5 . 0 
146 21 .0 8 .0 6'5 
147 250 5 .0 10 .0 
148 20'0 9 .0 5 . 5 
149 26.0 9 .0 9 .5 
150'26 .0 5 .0 10'5 
151 27.0 7 .0 10 .0 
152 26'0 11 .0 7 .5 
153 24 .0 5'0 9 .5 
154 12 .0 5 .0 3 .5 
155 33 .0 13'0 10 .0 
156 28 .0 10'0 9 .0 
157 22.0 4 .0 9 .0 
158 28 .0 7 .0 10'5 
159 18 .0 4 .0 7 .0 
160 36 . 0 10 .0 134 
161 30 .0 9 .0 10 .5 
162 30 . 0 8 .0 11 .0 
163 324 8 .0 12'0 
164 20 .0 8'0 6'0  
165 19 .0 6 .0 6'5 


















































































































50 . 0 
10 . 0 
32 .0 
13 . 0 
16 . 0 
12 . 0 
30 . 0 
16 . 0 




12 . 0 














10 . 5 
10.5 
10 .5 














4 . 5 
10 .0 
325 
3 . 5 
3 .0 
13 .0 
5 . 5 
245 
Tab. XLVIII. 
Femur, Homo, laterale Wand inder Höhe von -- 10 Cm.  
1 18 .0 	6 .0 6 .0 
2 18 .0 4.0 7.0 
3 16.0 6.0 5.0 
4 18 .0 4 .0 7.0 
5 17 .0 5.0 6. 0 
6 15 .0 4.0 5.0 
7 21 .0 8.0 6•5 
8 18 .0 7.0 5.5 
9 24 .0 5.0 9•5 
10 18 .0 3.0 7 . 5 
11 16 .0 	3 .0 6 . 5 
12 20 .0 8.0 6 . 0 
13 14 .0 5 .0 	4 .5 
14 15.0 4.0 5 . 5 
15 24 .0 7.0 8 .5 
16 48 .0 19 .0 14•5 
17 13 .0 5 .0 4 .0 
18 26 .0 9.0 8.5 
19 26 .0 . 6.0 10.0 
20 21 .0 5.0 8.0 
21 22 .0 8.0 7.0 
22 unbrauchlbar 
23 26 .0 10.0 8.0 
24 40 .0 7`0 16. 5 
25 26 .0 10.0 8 . 0 
26 26 .0 6.0 10.0 
27 19 .0 7 .0 6 . 0 
28 26.0 6.0 10.0 
29 24.0 8 .0 8.0 
30 28.0 12.0 8.0 
31 28 .0 8.0 10.0 
32 20 .0 8.0 6 .0 
33 22.0 7•0 7 . 5 
34 20 .0 6'0 7.0 
35 20 .0 11 .0 4.5 
36 40 .0 7. 0 16 .5 
37 26 .0 10 .0 8 .0 
38 34.0 8 . 0 13 . 0 
39 36 .0 5.0 15 .5 
40 18 .0 8.0 5 .0 
O O ~ 3 
41 22 .0 9.0 6. 5 
42 34 .0 8.0 13•0  
43 28 . 0 7.0 10.5 
44 14 .0 4.0 5. 0 
45 20 .0 8 .0 6.0 
46 30 .0 3 .0 13•5  
47 24•0 .6.0 9. 0 
48 30 .0 17 .0 6. 5 
49 38 .0 10 .0 14.0 
50 38 .0 13 .0 12.5 
51 25 .0 4.0 10. 5 
52 52.0 8 .0 22.0 
53 34 .0 10.0 12`0 
54 30 .0 3.0 13 .5 
55 26.0 9 .0 8.5 
56 20 .0 6.0 7.0 
57 31 .0 9.0 11.0 
58 20 .0 7.0 6.5 
59 26•0 16 .0 5.0 
60 36 .0 14 .0 11 .0 
61 22 .0 6.0 8.0 
62 30 .0 8.0 11.0 
_ 63 45 .0 10.0 17 .5 
64 36 .0 6.0 15.0 
65 40.0 16 .0 12 .0 
66 54 .0 20.0 17 .0 
67 26 .0 7.0 9.5 
68 26 . 0 10.0 8.Ó 
69 30.0 10.0 10.0 
70 32 .0 6.0 13 . 0 
	
71 16.0 	7.0 4 . 5 
72 18 -0 3 .0 7. 5 
73 22•0 6 .0 8 . 0 
74 14 . 0 	8 .0 3.0 
75 24 .0 8.0 8. 0 
76 18 .0 8 .0 5.0 
77 28.0 2.0 13 . 0 
78 36•0 3 .0 16. 5 
79 20 .0 8 .0 6.0 
80 24 .0 14 .0 5 . 0 
81 38.0 12 .0 13 .0 
82 38 .0 12•0 13 .0 
83 34 .0 3 .0 15 . 5 
84 20 .0 2 .0 9.0 
85 18 .0 4.0 7.0 
86 16 .0 3 .0 6.5 
87 16 .0 3.0 6-5 
88 umbrauchbar 
89 38 .0 12.0 13 .0 
90 18 .0 4.0 
91 24 .0 3. 0 
92 19 .0 3.0 
93 11 .0 4 .0 
94 20 .0 4.0 
95 12 .0 5•0 
96 36 .0 5.0 
97 24 .0 3 . 0 
98 28 .0 7 . 0 
99 24 .0 3 .0 
100 18 .0 8.0 









3 . 5 
5 .0 
5 .0 
5 . 0 
9 . 0 
6 .0 
' 4.5 




6•0 3 .5 125 
12•0 3.5 4 .25 
10.0 3.5 325 
11.0 3.0 4 .0 
12.0 6.0 3 . 0 
20.0 8 .0 6.0 
18 .0 8.0 5.0 
22.0 7 .0 7.5 
13 .0 5 .0 4.0 
9.0 5 . 0 	2 .0 
15 .0 	5•0 5 . 0 
22 .0 	7 .0 	7 . 5 
19 .0 	3'0 8 .0 
14 .0 	3 . 0 	5'5 
14 . 0 	5 .5 4.25 
26•0 	7 .0 9.5 
24.0 10 .0 7 .0 
10 .0 4.0 	3 .0 
24.0 	6 .0 9.0 
?4 .0 10 .0 TO 
12.0 4 0 4 . 0 
10.0 5 .0 2 .5 
unbrauGhbar 
15 .0 5 .0 5.0 
20 .0 3 .5 825 
31 .0 18 .0 6.5 
27.0 8 .0 9 . 0 
9 .0 2•0 3.5 
3 .5 3 . 25 
6'0 3.0 
9 .0 9 .0 
40 40 
25 .0 3. 5 
4 .0 4.5 
6 .0 5.0 
10 .0 5 .5 
3 .0 9 .0 
3 .0 11 .5 
3 .0 10'5 




























10 . 0 
13 . 0 
2T0 
12 . 0 
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Osteonsdicke in mm aus der lateralen Femutwand eines 19 j5hrigen 












cm 0 cm 	-- 2'5 cm 
- 5 
cm 








6.5 1 1 3 3 4 1 2 7 1 1 4 2 1 5 3 
7 1 1 1 1 
7 .5 
8 1 1 1 1 2 1 
8 .5 2 1 
9 2 3 3 1 3 1 1 2 2 
9 .5 1 
10 6 4 3 5 1 4 2 1 6 2 5 
10 .5 1 
11 2 3 1 3 3 3 2 3 3^ 2 3 7 
115 2 
12 9 5 6 2 2 3 3 7 4 13 9 4 
12.5 1 1 
13 7 10 3 • 7 2 4 4 8 	' 6 5 5 
13 .5 1 1 
14 10 11 15 5 2 3 2 9 13 19 6 11 
155 3 70 5 78 5 74 5 55 2 44 4 53 156 3 66 83 4 79 4 58 2 72 
15 .5 1 3 • 
1 6 11 17 12 7 8 9 4 8 10 8 9 17 
16 .5 2 5 3 
17 4 6 5 	. 1 4 2 4 9 5 10 1 3 
17.5 2 4 
18 16 15 15 13 4 9 7 15 14 12 13 14 
18 .5 1 1 
19 2 2 9 7 9 4 12 6 12 3 3 8 
19 .5 1 1 1 1 
20 19 22 21 14 7 8 7 15 15 15 13 16 
20.5 3 2 
21 5 3 4 8 7 5 7 5 8 4 4 5 
21.5 1 1 2 . 
22 16 11 16 19 6 8 9 21 11 8 7 14 
22.5 2 3 1 . 




11 69 7 71 13 88 8 86 1 
11 79 	1 9 83 1 12 79 6 78 9 66 12 58 13 59 9 71 
25 2 3 3 5 5 5 4 3 .5 4 1 5 
25.5 1 i 
26 5 7 15 13 9 9 6 7 7 7 14 7 
26 5 1 1 
27 1 5 9 5 2 2 2 1 2 4 
27 .5 ' • 1 1 
28 5 8 8 4 5 7 5 9 3 6 5 6 
285 2 1 
29 1 3 1 2 3 5 1 
29.5 
30 -3 4 8 11 8 11 7 4 1 6 6 4 
30.5 1 
31 1 1 5 1 2. 1 1 2 
315 2 2 
32 3 2 3 1 2 5 5 1 4 3 4 
32.5 1 1 
33 1 1 	 - 3 3 4 2 2 1 1 
33 .5 
34 34 5 1 0 2 11 1 18 3 25 433 4 28  2 30 10 2 	.7 4 18 3 26 1 11 
35 1 1 2 . 1 
35 .5 
36 1 1 3 1 2 1 2 1 6 1 
36•5 
37 1 3 3 1 
37 .5 1 
38 1 1 1 1 I 3 ' 	 1 2 1 5 
38 .5 1 
39 2 1 
39 .5 _ 








44.5 4 1 1 1 	3 3 1 	7 1 2 - 4 5 	2 	6. 
45 1 	1 
45.5 
46 1 1 1 1 
46.5 . 
47 
47 .5 • 




50 1 2 1 
50'5 
51 - 1 
51.5 





5á5 - - - - 1 	3 / 2 1 	1 - 1 	1 1 3 	- 
55 " 
55 .5 . 	' ' 
56 





















   
Lumenbreite in mm aus der lateralen Femurvand eines 19 jdhrigen 
Mannes von verschiedenen Höhen  






+ 7 .5 
cm 
+ 5 + 25 0 cm cm 	cm 







1 .0 1 1 1 
1 •5 1 4 1 
2 
25 
5 47 3 10 6/ 3 
2  52 2 5 38 3 12 1 3 49 4 9 68 8 5 37 1 6 64 7 1 30 347 3 46 
3 19 22 16 19 3 15 13 12 21 	13 23 19 
35 1 8 I 3 7 5 7 9 	I 1 6 
4 19 25 20 9 2 14 23 9 14 	15 14 24 
4.5 2 1 2 6 6 3 5 	~ 1 
5 24 31 44 35 14 16 22 23 24 20 19 30 
55  1 3 18 12 6 7 4 1 
6 36 23 39 33 21 19 23 20 25 26 18 25 
6 .5 1 5 5 10 1 2 1 
7 
7 .5 
14 96 1 14 90 19 118 17 94 2 1 125 15 1 2 99 8 1b 94I 22 106 3 14 89 4 20103 15 81 0 92 
8 16 18 8 20 10 15 10 21 7 28 22 23 
8 .5 1 	• 2 1 2 1. 
9 5 3 4 7 15 10 	• 4 8 7 9 6 4 
9 .5 4 1 I 1 
0 6 6 6 8 7 7 1 5 2 17 13 9 
0 .5 1 1 . 1 
1 2 2 3 5 5 2 3 2 2 2 4 
' 	1 .5 1 
2 2.5 10 1 I 1 2 11 5 17 3 21 2 3 /7 1 	8 2 13 1 	5 4 27 4 23 1 4 20 
3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
3 .5 
4 1 3 1 1 1 3 2 2 
4 .5 1 ~ 
15 1 1 2 I  
15 .5 
16 2 1 2 2 
16 .5 ' 
i~ 5 — — — 1 	2 1 	2 3 4 1 	2 — — 1 	5 
1 	.4 
18 1 1 1 
185 • 
19 
19•5 I I I 1 1 
20 1 1 I  1 2 2  
20.5 
21 1 1 
21 .5 




24 .5 ~ 
25 1 1 
255 
26 1 1 2 1 
26 .5 . 
27 









32 j  — — — — — -- — — — — — 32 .5 
33 ' 
33.5 40 : 1 36 : 1 36 : 1 
249 
Tab. LII. 
Variationstabelle der Wanddicke. 
Wanddicke in mm aus der lateralen Femurwand eines 19 Phrigen 



















cm 0 cm 
- 2 .5 cm 
- 5 
cm' 










1 .50 2 2 . 1 
115 1 1 1 . . 	 . 
2 .00 1 2 1 1 2 1 
2.25 1 29 26 24 1 27 25 30 36 51 1 34 34 2.50 1 36 I 	35 2 2 2 2 5 1 1 1 1 
215  1 3 1 
3 .00 6 	5 	1 1 1 1 2 I 4 6 5 4 
3.25 1 1 3 1 n :i 1 
3.50 7 	4 1 5 	. 4 2 3 7 7 15 6  8 
315 1 	1 1 I 1 2 3 3 
' 4 .00 8 	11 9 9 4 5 5 4 4 9 5 13 
425 3 3 1 1 3 2 2 . 
4.50 9 	11 11 7 7 5 2 9 5 20 7 6  
4.75 . 2 2 2 4 
5.00 11 	12 10 10 4 5 1 9 12 15 13 16 
525 I 	1 1 1 4 4 1 1 • 
5.50 	9 13 12 	8 4 11 3 11 8 	14 	, 6 9 
5 .75 5 2 3 1 4 
6•03 	6 17 8 	11 6 6 4 9 8 9 8 9 
625 1 2 4 5 4 2 
6 .50 11 10 14 	11 7 5 7 8 8 8 9 11 
6 .75 1 3 5 1 4 • 
7 .00 
7 .25 
18 98 8 106 17 1 15 11 1 / 13 i 5 81 5 4 12 104 13 101 I 10 1 03 4 10 105 1 7 81 
9  77 10 103 
7.50 10 9 8 16 6 3 8' 12 9 2 5 11• 
715 	1 1 ' 1 3 2 3 
8 .03 12 9 11 16 7 12 9 11 9 8 13 11• 
825 3 5 4 2 2 1 
8 .50 5 12 11 10 7 5 8 9 8 2 4 IO 	• 
815 1 3 3 9 1 2 
9 .00 4 6 8 10 8 3 9 3 5 7 6 8 
9 .25 2 1 2 2 I 1 4 
9 .50 10 6 10 7 1 11 6 4 5 8 3 4 
915 1 1 	• 5 2 I 1 
0 .00 	5 4 4 6 5 3 6 7 3 7 5 8 
025 1 5 1 2 1 
0.50 2 4 3 3 4 I 1 1 I 5 8 3 
0 .75 1 2 1 3 2 1 
1 .00 2 4 5 7 3 4 4 4 3 5 5, 4 
1 .25 • . 	1 3 
1•50 1 1 • 8 2 . 	4 2 5 2, '3 2 1 
1•75 1 1 1 
2 .00 2 3 5 4 8 3 5 3 1 3 2 
2 .55 16 2 21 1 39 3 33 3  48 2  35 2 44 21 1 17 	1 27 2 35 15 
215 1 2 
3 .00 1 '2 2 1 2 2 2 	1' 8 
13•25 2 2 1 
13.50 1 1 2 4 2 4 2 1  2 2 
1315 1 3 1 
14 .00 1 3 1 3 4 1 3 1 
14.25 1 	. 1 
14•50 1 1 1 2 1 1 
1415 1 1 
15 .00 	1 1 I 3 1 	1 1 	2 1 
1525, 2 1 1 
15 .50 1 1 3 
15 .75 1 
16 .00 2 1 1 1 	I I 
16.25 1 1 
16 .50 3 
16 . 75 
17•00 2 1 1 1 1 







19 .00 2 
19 . 25 
19•50 
19•75 
20.00 1 1 I 	1 
2025 






22 .00 1 





















































































1 13•0 5 . 0 4 . 0 47 28 .0 65 10 . 75 92 19 .0 6 .0 6 5  138 unbrauchbar 
2 11 . 0 3'5 3 . 75 48 20 • 0 9 . 0 5 . 5 93 21 .5 2 . 5 9 . 5 1 39 unbrauchbar 
3 17 .0 13'0 2 . 0 49 18 . 0 ' 6 . 5 5 . 75 94 29 .0 8 .0 10 . 5 140 18'5 4'0 7 . 25 
4 14 .0 2 . 0 6 .0 50 20 . 5 4 . 0 8 .25 95 tmbrauahbar 14.1 37 . 0 5 .5 15.75 
5 20'0 4 .0 8'0 51 25 . 0 7 . 0 9 . 0 96 .15 . 0 3 . 0 6 . 0 142 21 . 5 3'0 10 .25 
6 16 .5 3'0 6 .75 52 33 . 5 4 . 0 14.75 97 9 . 0 3'0 3 .0 143 46 . 0 7 . 0 19 . 5 
7 14 . 0 45 4 . 75 53 19'0 7•0 6 .0 98 145 6 .5 4 .0 144 48•0 10'0 19 .0 
8 11 . 5 3'5 4 .0 54 31 .0 6'5 12 . 25 99 9 . 0 2 . 5 3 . 25 145 28'0 3 .0 12 . 5 
9 19.0 4 .5 7•25 55 25 . 0 6 . 0 9 .0 100 34 . 0 6 .0 14 .0 146 29 .0 8 5 1025 
10 8 . 5 3 . 0 215 56 8'0 3'0 2 5 101 22 . 0 6 . 5 7.75 147 18'0 1 .5 8 . 25 
11 20 .0 4 .0 8•0 57 26'5 4 . 5 1.1 .0 102 13 . 5 3.5 5 . 0 148 39 . 0 6 . 5 16.25 
12 23 .0 7 .0 8'0 58 31 .5 4•0 13 .5 103 225 6 .5 8 .0 149 31 . 0 6 . 0 12 . 5 
13 15 . 0 6 .0 45 59 21 . 0 7 . 0 7 . 0 104 18 .0 5 .0 6 . 5 150 urnbrauc'hbar 
14 22 . 0 3 5 925 60 28 . 0 6'0 11 . 0 105 17 . 0 5•5 5.75 151 31 . 0 7 .0 12 .0 
15 26 . 5 8 . 0 9'25 61 9 . 5 3 . 5 3 . 0 106 10 . 0 8 . 0 1.0 152 37 .0 12 . 0 1.2.5 
16 23 .0 55 8 . 75 62 17 . 0 8 . 0 4.5 107 tuibrauclrobair 153 unbrauchbar 
17 27 .0 9•5 815 	63 21 .0 4. 0 8 . 5 108 28 . 5 5 . 5 11'5 154 16 . 0 3 .0 65 
18 25 5 9 .0 8 '25 , 	64 23'0 5 10 9 .0 109 15 .0 5 .0 5 .0 155 14'0 2 .0 6 .0 
19 15.5 3.0 625 ' 64a 55 . 0 40 . 0 7 . 5 110 32 •0 1'5 15.25 156 17 . 0 5 .0 6 .0 
20 17 .0 5.0 613 65 27 . 0 5•0 11 . 0 1.11 18 . 0 51) 65 157 27 . 0 - 10 . 0 8 . 5 
21 24 . 0 6 . 0 9'0 66 27 . 0 510 11 . 0 112 29 . 5 9 . 0 10 . 25 158 18 . 0 4 .0 7.0 
22 21 . 0 6 .0 7 . 5 67 24 . 5 5'0 9 . 75 113 21 . 0 4 . 0 8 . 5 159 24 . 0 4 . 0 10 .0 
23 16'0 8 .0 4'0 68 18'0 6 . 5 515 144 11'5 4 . 0 3 . 75 160 23 . 0 510 9.0  
24 23 . 0 8 .5 7 . 25 69 18'5 5'5 6 5 115 16'5 4 . 0 6 .25 161 30'0 7 .0 1 1 • 5 
25 13 . 0 3'0 5•0 711 19'0 2 . 5 8 . 25 116 27 . 5 3 . 0 12 . 25 162 unbrauchbar 
26 24.0 35 10'25 	71 15 . 5 2 .0 615 117 17 . 0 2'0 7 5 163 37•0 5•0 16 .0 
27 13 . 0 5 5  3'75 	72 19 .0 5 .0 7 . 0 118 unbrauchbar 164 18 .0 4•0 7•0  
28 15'0 6 . 5 425 	73 20 . 0 6'5 6 .75 119 24 10 4 .0 10 .0 165 20 . 0 5 . 0 7 . 5 
29 I8 . 5 6 .0. 6'25 	74 4.1 . 0 2 . 5 19 . 25 120 20 . 0 3 . 5 8 .25 166 unbra.uchbar 
30 25 .0 6 . 5 9 . 25 	75 17 . 0 10 . 5 3.25 1.21 2610 5 .0 10 .5 167 18 . 0 5 .0 6 5 
31 25 . 0 6.5 9'25 	76 29 . 0 5 . 0 12 . 0 122 11 . 5 3 .0 4 . 25 1.ri 16 . 0 6 .0 5 .0 
32 32 .0 9 . 5 11 . 25 	77 16 . 0 3 . 0 65 123 25 . 0 4 . 0 10 .5 169 25 .0 6 .0 9 5 
33 25 .0 5'0 10'0 	78 15'0 4 . 0 5 . 5 124 15 . 0 3 13 6 . 0 170 18 . 0 4 . 0 7.0 
34 28 .0 7 .5 10• 25 	79 22 . 0 6 . 5 7 . 75 125 30 .5 1.2 . 0 9 . 25 171 24 .0 5 . 5 9.25 
35 26'0 5 . 5 10 . 25 80 umbrauchbar 126 20 . 0 7 .0 6.5 172 28 . 0 3 .0 12 . 5 
36 15'5 4.0 5'75 81 15 .0 4 . 0 5 . 5 127 15'0 6 . 5 4 .25 173 33 . 0 10'0 11 .5 
37 38 .0 7 .5 15 . 25 82 26•0 6 . 0 10 .0 128 13 . 0 3 .0 5 .0 174 53 .0 19 . 0 17.0 
38 11 .0 4 . 0 3'5 83 22 . 0 3'0 9 5 129 29 . 0 6 .0 115 175 14 .0 3 . 5 5 • 25 
39 25 .0 7 .0 9'0 84 'umbraaichhar 130 25 .0 5'0 10.0 176 27 .0 7.0 10 .0 
40 17.0 5 . 0 6'0 85 7 .0 1 . 5 2 . 75 131 15 . 5 4'0 5 . 75 .177 21 . 5 4 . 0 8 . 75 
4 1 10 .5 5 .0 2'75 86 15 .0 3 .0 6 .0 132 23 .0 3 . 0 10.0 178 27 5 3 .0 12.25 
42 21 . 0 3 5 8 .75 87 14'0 4 . 0 5 .0 133 unbra.uchibar 179 27 .0 6 . 0 10 . 5 
43 42 . 0 7 . 0 17'5 88 30 .0 6'5 1.1.75 134 27 . 0 4 . 0 11•5 180 23 .0 6 .0 8 . 5 
44 22 •5 6 '0 8•25 89 23•0 10 . 0 6 . 5 135 31 . 0 6 .5 12.25 181 18 . 0 6 .0 6 . 0 
45 25 . 5 610 9'75 90 13 .0 4 . 0 4 .5 136 26 . 0 7 . 0 9 . 5 • 182 23 . 0 7 .0 8 .0 








































1 40 .0 
2 27 .0 
3 22 . 0 
4 34 . 0 
5 38.0 
6 35 . 0 
7 17 . 0 
8 34 . 0 
921 . 0 
10 26 . 0 
11 29 . 0 
12 22 . 0 
13 16 .0 
14 33 . 0 
15 11 . 5 
20 - 0 
18 . 5 
27 . 0 
12 .0 
15 . 0 
25 . 0 
21 . 5 
18 . 0 





35 . 0 
11 . 5 
22 . 5 
17 .0 
23 . 0 
26 . 5 
20 . 5 
28 . 0 
15 . 5 
28.0 
25 . 0 
26 .0 
29 . 0 
26 . 0 
19 - 5 
23 . 5 
45 11 .0 
46 24.0 
47 23 . 0 
48 22 .0 
49 
 
10 . 0 
50 
 
16 . 0 
51 
 






24 . 5 
54 
 
15 . 0 
55 
 






31 . 0 
58 
 
12 . 0 
59 
 
26 . 0 
60 
 






29 . 5 
63 
 
23 . 0 




68 21 - 5 
69 25 . 0 
70 16 - 5 
71 18 - 0 
72 12 - 0 
73 23 - 0 
74 26-0 
75 22 - 0 
76 18•0 
77 13- 0 
7821•0 
79 16 - 0 
80 15 - 5 
81 .14 . 0 
82 49 .0 
83 1 . 5•0 
84 19 - 0 
85 20•0 
86 21 . 0 
87 20 -0 
88 27 . 0 
89 40•0  
90 19 - 0 
91 20•0 
92 11 - 5 
93 21 - 0 
94 15 - 0 
95 58 - 0 
96 27•0  
97 30 - 5 
98 15 . 5 
99 20 - 0 
100 24. 0 
101 24•0 
102 15 - 5 
103 13 - 5 
104 19 - 0 
105 31 - 5 
106 15 - 0 
107 18 . 0 
108 32 - 0 
109  uaubraucbbar 
110 
 
24 - 0 6 .0 9 .0 
111 
 
22 .5 	5 - 0 	8-75 
112 
 
19 - 0 	6 - 5 	6 - 25 
113 
 
21 -0 5•5 7- 75 
114 
 
29 . 0 	7 .0 11 .0 
115 
 
31 - 5 	4 -0 13 - 75 
116 
 
16 - 5 	4 - 5 	6 -0 
117 
 
18 . 5 	5 .5 	6 - 50 
118 
 
23 -5 8 .0 7- 75 
119 
 
27 . 0 	3 -5 11 •75 
120 
 
18•0 6-5 5 - 75 
'121 
 
18•0 	4 -0 	7 -0 
122 
 
22 -0 5 -5 8-25 
123 
 
12 - 0 	5 -0 3 - 5 
124 
 
11 -0 4 -5 325 
125 23 . 5 
 
5 . 5 
126 27 .0 6 . 0 
127 28 . 0 5 .0 
128 20 . 0 5.5 
129 16 . 5 
	
4 . 0 
130 40 .0 10 .0 
13 ,1 24 - 5 	4-0 
132 25 .0 5.0 
6 - 0 8 . 25 
7 .5 8-25 
5 -0 6- 0 
5 - 0 10 - 75 
5 -0 10 -75 
9 -0 6. 5 
7•0 8 - 5 
4 -0 10 - 5 
6 .0 10 - 75 
4 -0 6- 0 
6 .0 5- 0 
144 20 - 0 3 .5 825  
145 19 -0 5 . 0 	7-0 
146 27 -0 6-5 10 - 25 
147 29 - 5 	7 -5 11-0 
148 u 	chbar 
149 41 . 0 	7 - 5 16- 75 
150 13 - 5 	4 . 0 4-75 
151 unbratichbar  
152 16 - 5 	5 - 5 	5 -50 
	
15 . 5 	6 . 0 	4-75 
21 . 5 	5 . 0 	8 -5 
18 - 0 	5 . 0 	6.5 
20 .0 6.5 6.75 
27 .5 12 .0 10 .75 
35 .0 8 .0 13 . 5 
38 . 0 14 .0 12.0 
27 .0 3-5 11 . 75 
19 .0 7.5 5 .75 
20 .5 9.0 5. 75 
22.5 3 .0 10.0 
37 .0 7.0 15 . 0 
20 .5 4.5 8 .0 
34 .0 6.0 14.0 
30 .5 6.0 12 .25 
17'5 	5 . 5 	6 . 0 
21 . 5 5 .0 8 .25 
35 . 0 9 . 5 12.75 
21 . 5 
 
5 . 5 8 . 0 
35 .0 
 
6 . 25 
 
14.25 

































10 . 5 
11 .5 
7 . 25 
6 . 25 
15.0 
10 . 25 






















133 22 . 5 
134 24 . 0 
135 17 -0 
136 26 . 5 
137 26 . 5 
138 22 . 0 
139 24 .0 
140 25 . 0 
141 27 -5 
142 16 . 0 
143 16 . 0 
9•0 




5 - 0 
10 - 0 
14•0 
3 - 5 
5 - 5 
5 -0 
7 - 5 
8 - 0 
2 - 5 




5 - 0 
7•0 
15 . 5 
7.75 




24 . 0 
6 .5 
13. 5 
5 . 0 
7 . 5 
8 . 25 
8 . 0 
6 .5 
4 . 0 
8 . 0 
11 . 5 
6.0 
6 . 5 






5 . 0 
5 . 5 
6 .0 
7 .0 
3 . 5 
6 .5 
7.5 
11 . 0 
4 . 5 
10 - 5 
6 . 0 
6 . 0 
7 .5 
5 . 0 
5 .0 
6 . 0 
3 . 5 




4 - 5 
7 .0 
5.5 
5 . 0 
3 . 0 
6 . 0 
5:0 
6 .0 
6 . 0 
6 .0 




5 . 5 
6 .5 
3 . 5 
6 . 0 
3 . 5 
.8 . 5 
8 .25 
8.0  
3 . 75 
5 . 5 
13 . 5 
6 . 5 
8 . 75 
5 . 75 
10 .0 
7-75 
10 . 0 
3 . 75 
7 . 75 
6 . 5 
1025 
11.0 
9 . 0 
4. 5 
4 . 0 
4 . 75 
5 . 0 
7 . 25 
11 . 5 
5.25 
6 . 75 
2 .5 
8 . 75 
10 . 5 
9 . 5 
6 . 0 






5 . 5 
7 .25 






3 . 5 
7 .0 
12 . 0 
8 -0 
4 . 5 
6 . 0 
8 .0 
6 .5 
7 . 0 
5 . 0 
3 . 0 
6 .0 
5 . 0 
6 . 5 
5.5 
8 . 0 
4 .0 






6 . 0 
8 . 0 
4 . 5 
10 .0 
5 . 0 
5 . 5 
4 . 0 
7.0 
6 . 0 
8 . 0 
8 . 0 
5 .0 
7 . 0 
6 .0 
8 . 0 
6 .0 
6 . 0 
7.5 
2 . 5 
14 - 75 
8 . 25 
9-25 
13-5 
'13 . 0 
13 . 5 
6 - 25 
14 .0 
6 - 5 
9 - 75 
11 . 0 
8 - 5 
6 - 5 
13 - 5 
3-25 
6•75  
6 . 50 
9 .5 
4 -0 
4 - 5 




8 - 0 
7 - 25 
10 -5 
6 . 25 
12 - 5 
3 . 25  
8-50 
6 - 5 
8 - 0 





8 - 5 
9 -0 
11 - 5 
10 - 0 
6•0 

































Tab. LV.*)  
Femurmitte, Homo, dor§ales Segment (0 3). 





















   
1 36'0 15 .5 10 . 25 
2 21 .0 4'5 8 .25 
3 18 .0 5 .0 6.5 
4 .18 .0 	4.0 	7 .0 
5 14 1) 4 .0 5. 0 
6 20 .0 5.0 7.5 
7 21 . 0 	6 .0 	7 . 5 
8 36 .0 6'5 14. 75 
9 24 .0 3.0 10 .5 
10 13 .0 5 . 5 	3 . 75 
11 	7 . 1 	3 .5 	1 . 75 
12 11 .5 	4 .0 	3 .75 
13 22.0 5.0 8.5 
14 26 .0 	3 .5 11 . 25 
15 16.0 	5 .0 5 .5 
16 30 . ) 5.0 12 . 5 
17 26.5 6.0 10 . 25 
18 20 .0 5.0 7 .5 
19 27 . 0 	3'5 11 . 75 
20 25 .0 5 .5 9. 75 
21 15 . 5 	4 . 5 	5 .5 
22 24 .0 6.0 9.0 
23 20 .5 5.5 7.5 
24 28 .0 4 .0 12 . 0 
25 20 .5 7.0 615  
26 27 .0 5 .5 10 . 75 
27 14 .0 5.0 4 .5 
28 31 .5 7.0 12 . 25 
29 18 .0 8 .0 5.0 
30 20 .0 4 .5 7.75 
31 8 . 0 	3 . 0 	2 .5 
32 25'0 5.0 10.0 
33 24'0 5 .5 9. 25 
34 18 .0 5.0 6.5 
35 19 .0 4 .5 7.25 
36 3I .5 	2.5 14 .5 
37 26'5 6.5 10.0 
38 35 .0 6.0 14.5 
39 21 .5 4.0 815 
40 15 . 5 	3.0 	6.25 
41 195 310 8 . 25 
42 18'0 3 .5 7.25  
43 28'0 410 12 .0 
44 30 .0 8.5 10. 75 
45 26 .0 6.5 9:75 
46 26 .5 3 .5 1150  
47 19 .0 5 .0 7. 0 
48 19 .0 25 8. 25 
49 Inbrtnchbar  
50 18 .5 3'5 7 . 50  
51 29 .0 2 .5 13 .25 
52 1711 3 .5 615 
53 18 .0 3.5 7 . 25 
54 2511 	3'0 11 .0 
55 22 .0 2 .0 10 .0 
56 7•0 0 .5 3. 25 
57 27 .0 75 9. 75 
58 211 .0 2.0 91) 
59 25 .0 3 . 0 11.0  
60 27 .0 3.5 11.75 
61 28 .0 	3 .5 12 . 25 
62 13 .0 3.0 5.0 
63 17 .5 	4 . 5 	6 .5 
64 21 .0 5.5 	7.75 
65 161) 35 6. 25 
66 23'5 3 .5 10 . 0 
67 11•0 	1•5 	4.75 
68 .1 1 . 5 	1 .5 	5 .0 
69 9 .0 15 3. 75 
70 4 . 5 	1 . 5 	1 . 5 
71 unbrauchbar  
72 8 .5 	2 .5 3. 0 
73 12 . 5 	1.5 	5 . 5 
74 13 .5 2.0 5. 75 
75 16 .0 4.5 5 . 75 
76 15 .5 2.5 6. 5 
77 1113 	11) 	5.0 
78 23 .5 	3 .5 10 .0 
79 22 . 0 	1 .5 10 .25 
80 22 .0 2.5 9 . 75 
8 1 48'0 65 2015  
82 22'0 7 .0 7.5 
83 62'0 13 .5 24 .25 
84 19'5 3 .0 8. 25 
85 20'0 6.5 6 . 75 
86 14'0 	2'0 	6 . 0 
87 13•0 3 .0 5 .0 
88 14•0 	1•5 6.25 
89 16'5 4 .0 6 . 25 
90 21 .0 3.5 8 . 75 
91 21'5 410 8 . 75 
92 20 .0 4.0 8. 0 
93 29 .0 1.0 14 .0 
94 25.0 	2 .5 11 . 25 
95 40.0 4•5 17 . 75 
96 38'0 18•0 10 . 0 
97 37'0 18 .0 	9 . 5 . 
98 18 .0 3. 0 	7.5 
99 1 .1•0 	2 . 0 	4 . 5 
100 25'5 4.0 10•75  
10 .1 36•0 6•5 1415 
102 19 .0 5.0 7•0 
103 32 .0 14•0 910 
104 21 .0 105 5 . 25 
105 25•0 3 .5 10'75  
106 161) 3 .0 65 
107 165 6 .0 5. 25 
108 1810 	1.0 8 .5 
109 18'5 5 .0 615  
1 . 10 18.0 	7 . 5 	5.25 
11 1 23'0 	4•5 	9 . 25 
112 25 .5 9•0 8 . 25 
113 32•0 	6 .5 12 . 75 
114 20 . 0 	51) 	7.5 
115 15 .5 3'0 615 
116 18•0 	6.0 	6 .0 
117 26'5 4.0 11 .25 
118 201) 5 .5 7.25 
119 25 .5 10.0 7. 75 
120 31 . 5 	15 151, 
121 22.5 6 .0 8 .25 
122 17 .0 3'5 6.71  
123 13 .0 1'5 5. 75 
124 8 .0 2 .5 2 . 75 
125 8 .0 2.5 2 . 75 
126 14 .5 3'0 5 .75 
127 28 . 0 	6 .0 11.0 
128 11 . 5 	4 . 0 	3 . 75 
129 21 .5 9 .0 615 
130 24 .0 3'0 10.5 
131 22 .0 	6'0 8 .0 
132 17 .5 4.0 615  
133 20 .0 4 .0 8'0 
134 16 .5 5. 3 5.75 
135 21 .0 51) 	8 .0 
136 21 .0 2.5 925 
137 20 .5 3.0 8 . 75 
138 17 .0 6'5 5 . 25 
139 29 .5 41) 12/5  
140 30 . ) 	85 .10.75 
141 26 .5 	4'0 111 . 25 
142 18.0 7.5 5 . 25 
143 14.0 	4'0 5'0 
144 8 .0 5 .0 	1 . 5 
145 10 .0 5. 0 	2 . 5 
146 28 . 0 	6'0 11 .0 
147 30'5 6'0 12 . 25 
148 23 .0 8 .0 7.5 
149 27 .0 4'5 11 . 25 
150 19 .0 13 . 1 	3 . 0 
151 29 . 0 	1'5 13.75 
152 22 .0 4.5 8. 75 
153 12 .0 25 4.75 
154 8.0 2.5 2.75 
155 16 . 5 	3 . 5 	6 . 5 
156 16 .0 	2 .5 6. 75 
157 6 . 5 	1 .5 	2 . 5 
158 19 .0 5 .0 	7 .0 
159 14 .0 	2'5 5 . 75 










































































Tab. LVI.  
Femurmitte, Homo, ventrales Segment (04). 
E6YETElI KbN1VTl<fl  
SZEGED, 
' 	r • 	 ~ r._ . _ . 
21'4  ~ • ~~r,_ 
Wanddicke in mm. 
cD 3~ 





1 .00 	1 
1.25 
150 2 
1 . 75 	1 	I 
2.00 	1 
Z;?ó 	1 23 	5 25 	~ 20 	3 20 
2•75 	3 	1 4 
3 .00 	2 	.2 	 2 
3 . 25 1 2 	I 
350 	1 	3 	2 
3.75 	3 	2 2 	3 
4 .00 	4 	5 	6 
4.25 	3 	1 
' 	450 	3 	2 	2 	2 
4.75 	1 	2 4 	2 
5.00 	6 	1 	5 	7 
5 .25 	1 	4 2 5 
5 .50 	'3 	3 	3 	3 
5.75 	5 	3 4 6 
6.00 	10 	4 	7 	2 
6.25 	3 	5 6 	6 
6.50 	9 	7 	12 6 
6.75 	3 	5 4 	7 
7.00 	5 	13 	3 	4 
7.25 	3 
750 	4 92 	8101 	4 95 	9 90 
7.75 	2 	3 	7 	3 
8100 	5 	9 ti 4 
8 .25 	6 9 	6 
8.50 	4 	8 	6 	2 
8 .75 	4 	9 3 	5 
9 .00 	7 	9 	~ 4 3 
9 .25 	6 	1 1 	3 
9:50 	4 	6 	2 I  
915 	2 	2 1 	4 
10 .00 	7 	6 	6 	6 
I0.25 	5 	2 4 	• 	3 
10 .50 	4 	1. 	7 2 
10 .75 1 4 	5.  
11 .00 	6 	4 	4 	4 
1í•25j 	2 	3 5 
11.50 	5 	5 	4 	1 
11.75 	2 	1 2 2 
12.00 	2 	. 	5 	1 	2 
i 2.50 	4 44 	2 48 	2 48 	i  44 
12•75 2 	1 	2 
1300 	2 1 1 
13.25 1 	. 1 
13 .50 	1 	. 	2 6  
13•75 3 	I 	1 
14 .00 	1 	1 2 	1 
1415 1 	1 
14 .50 	I 2 
1415 	1 	1 	1 	2 
1 5100 1 	2 	1 
15 .25 	2 	1 
15.50 1 
1515 	1 	1 
16 .00 	1 I 
16 .25 	1 	1 
16•50 
-1&75  
17 .00 	1 






19 00 	1 





20 . 50 
20 .75 	 1 	1 
21130 1 
21 .25 
21 .50 	1 
2115 
22130 
22 .25 	_ 	3 	1 	1 2250 
2215 
23 .00 	1 
2325 
2350 	 ` 
2315 
24.00 




3215 	. 	. . 	1 
Variationstabellen der Osteonenwerte, Femurmitte, Homo.  
















Osteonsdicke in mm. 
0, 0, . Q, 0 ,, 




6.5 1 . 
7 1 1 2 
7 .5 
8 1 I 5 
8.5 1 2 1 
9 2 3 I 
95 1 
10 I 2 1 1 
10.5 1 
11 2 2 2 3 
115 3 3 3 
12 3 4 1 
125 1 
13 5 2 4 
135 1 I 2 1 
14 3 61 145 i 64 i  56  6 57 
15 9 4 5 
1 55 4 3 5 1 
16 4 4 6 5 
16.5 2 5 4 4 
17 8 4 4 3 
17.5 4 1 2 
18 10 7 8 11 
185 3 1 2 2 
19 5 12 8 6 
195 1 1 2 
20 7 7 8 9 
205 1 2 4 3 
21 6 7 7 8 
215 3 2 4 2 
22 4 9 6 7 
22.5 2 2 4 1 
23 9 II 7 2 
235 3 2 
24 4 67 245 j. 75 12 79 2 84  
25 9 4 4 6 
255 2 1 3 
26 4 6 5 2 
26 .5 2 5 5 
27 7 2 8 5 
275 2 I 2 
28 6 5 3 5 
285 2 
29 4 5 4 3 
29 .5 1 2 
30 3 7 3 
30 .5 1 I 2 1 
31 4 2 1 
31 .5 1 2 2 3 
32 2 5 1 3 
325 1 
33 1 2 1 
33 .5 1 
34 1 19 2 30 3 19 16 345 
35 2 5 1 
35.5 
36 2 3 
365 
37 3 3 1 1 
37.5 
38 1 1 2 1 
385 
39 1 1 
39.5 
40 1 3 1 
40.5 - 


























53 .5 • 
54 
545 2 2 1 - 
































87: . 	. 	. 1 ( 
91 : . 	. 	. 1 












Lumenbreite in mm. 




15 3 	- 4 11 
25 4 70 á 68 s  38 1 4 92 
3 21 13 5 	. 15 
3 . 5 9 5 IO 17 
4 26 23 10 17 
4.5 3 6 9 10 
5 20 22 25 18 
55 9 6 16 7 
6 19 23 29 12 
6 .5 16 10 10 8 
~ , 5 1 2 93 1 69 4 1 8119 3 59 
8 6 10 12 2 
8.5 2 2 I 2 
9 4 4 3 2 
9 . 5 2 1 
0 . 4 1 	3 1 
0.5 1 3 
I 2 	2 
1.5 
2 5 2 8 1 	8 .
2  13 4 
3 1 3 	- 1 
3 .5 1 
4 3 1 







1 4 3 
18 2 
18 .5 
19 1 2 


















































44.5 '  
45 
45 . 5 
46 • 
465 
47 - 1 . - - 
47.5 
48 . 
48 .5 
49 1 
49 .5 
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